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Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia  
Sam Selvon The Lonely LondonersFtPĦUHJpQ\pEHQ
1. Bevezetés
-HOHQWDQXOPiQ\±DV]RFLROLQJYLV]WLNDKDUPDGLNKXOOiPiQDNHOPpOHWLNHUHWpWpV
PyGV]HUWDQiWDODSXOYpYH±YL]VJiOMDHJ\IHOĘODNXOWXUiOLVDQEHiJ\D]RWWNDULELNUH-
ROIRUUiVRNQDNpVUHSHUWRiURNQDNDYiURVLWpUELUWRNEDYpWHOpEHQpViWDODNtWiViEDQ
MiWV]RWW V]HUHSpWPiVIHOĘOD VWLOL]iOWNUHROQ\HOYKDV]QiODWL IRUPiNQDN LGHQWLWiV-
NRQVWUXNFLyVOHKHWĘVpJHLWpVHV]N|]HLW
6DP6HOYRQ±NHOHWLQGLDLpVVNyWV]iUPD]iV~WULQLGDGLtUyDNLD]
HVpYHNEHQHPLJUiOWN|]HOKDUPLQFpYHWW|OW|WW/RQGRQEDQPDMGWL]HQKDWRW
&DOJDU\EDQ$The Lonely Londoners >@D] tUy0RVHVWULOyJLiMiQDN
HOVĘUHJpQ\HSLNDUHV]NURPiQFDPHO\LQNiEEDNUHRORUiOLVLURGDORPUDMHOOHP]Ę
QHPOLQHiULVVWUXNW~UiWN|YHWL&RQ¿DQW$QDUUiWRUV]yEHOLHOĘDGyNpQW:DO-
WHU%HQMDPLQIRJDOPiYDOpOYHPHVHPRQGyNpQWpVFDO\SVRPĦYpV]NpQWMHOHQLN
PHJDNLDN|]|QVpJHWUpV]YpWHOUHLQYLWiOMDpVNpSHVEiUPLO\HQV]HPpO\LVpJV]H-
UHSHOMiWV]iViUD0D[LPLQWLGp]L%X]HOLQ±:LQHU
6HOYRQPĦYHD]HXUySDLUHDOLVWDUHJpQ\OLQHiULVQDUUDWtYiMiWyOHOWpUĘHQOD]iQ
|VV]HIJJĘQDUUDWtYHSL]yGRNEDQiEUi]ROMDDV]HJpQ\PXQNiVRV]WiO\EHOLDIURND 
ULELEHYiQGRUOyNPLQGHQQDSLpOHWpWD]HVpYHN/RQGRQMiEDQ±QDJ\MiEyO
HJ\KiURPpYHVLGĘWDUWDPRWIHO|OHOYH$IĘV]HUHSOĘHJ\EHQDV]HU]ĘV]yV]yOyMD
0RVHV$ORHWWDDNLW|EEPLQWHJ\pYWL]HGHWDUWy]NRGLN/RQGRQEDQ$PLJUiFLyYDO
NDSFVRODWRViOPDLQHPWHOMHVOWHNKRQYiJ\DHJ\UHHUĘVHEE6HJtWKRQ¿WiUVDLQDN
EHLOOHV]NHGQLPXQNiWpV ODNKDWiVW WDOiOQL/RQGRQEDQ9DViUQDSRQNpQWDUHJpQ\
V]yKDV]QiODWiYDOpOYHD¿~NÄWKHER\V´0RVHVEpUHOWV]REiMiEDQJ\ĦOQHN|V]-
V]HDKROW|UWpQHWHNHWLQIRUPiFLyNDWFVHUpOQHN$QDUUDWtYDQDJ\UpV]HDW~OpOpVUH 
DPXQNDNHUHVpVUHLOOHWYHDV]yUDNR]iVUDDQĘKDMKiV]iVUDLUiQ\XO
1.1. Elméleti háttér
$V]RFLROLQJYLV]WLNDKDUPDGLNKXOOiPiWDQ\HOYWiUVDVNRQVWUXNWLYLVWDPHJN|]H-
OtWpVHMHOOHP]LDNXWDWiVRNDQ\HOYHWpVH]HQEHOODVWtOXVWD]LGHQWLWiVDWiUVDV
MHOHQWpVHNpVNRQWH[WXVRNOpWUHKR]iViQDND]HV]N|]HNpQWpUWHOPH]LN
$WiUVDVNRQVWUXNWLYL]PXVDVWtOXVWHOVĘVRUEDQDQ\HOYKDV]QiODWL MHJ\HN
RO\DQFVRSRUWMDLNpQWLOOHWYHIHOKDV]QiOiVLPyGMDLNpQWpUWHOPH]LDPHO\HNDNWtYDQ
részt vesznek az adott beszédhelyzetben a társas jelentés és a társadalmi identi-
WiVOpWUHKR]iViEDQOSO3HQQ\FRRN±2WVXML.O|Q|V¿J\HOPHWpUGHPHO 
 +XPRURVV]DWLULNXVV]|YHJĦGDORNUDHOĘDGRWWDIURNDULEL]HQHpVWiQFDPHO\7ULQLGDGEyOHUHG
 Mózes Dorottya 
a stilizáció, stilizálásVWtOXVKDV]QiODWY|%DUWKD±+iPRUL(styling) és 
DNHUHV]WH]pVNHUHV]WH]ĘGpV (crossing)5DPSWRQJ\DNRUODWDLQDNLOOHWĘOHJ
a szociokulturális jelentéseket és identitásokat létrehozó tudatos, aktív és krea-
WtYQ\HOYLSHUIRUPDQFLiNQDND OHtUiVD%DKW\LQPHJIRJDOPD]iViEDQD VWLOL]iFLy 
ÄDPiVLNQ\HOYpQHNPĦYpV]LNpSH´RO\DQUHQGKDJ\y%DKW\LQNLIHMH]pVpYHOpOYH
SROLIyQKHWHURJORVV]LNXVPHJQ\LODWNR]iVDPHO\EHQDEHV]pOĘVDMiWV]LPEROLNXV
céljainak érdekében a másik beszédét magáévá teszi, átdolgozza, máshova teszi 
DKDQJV~O\W%DKW\LQ5DPSWRQ&RXSODQG
$WiUVDVNRQVWUXNWLYLVWDPRGHOOEHQD]LGHQWLWiVHOVĘVRUEDQQHPHOHYHDGRWW-
QDNWHNLQWHWWPDNURWiUVDGDOPLNDWHJyULiN|VV]HVVpJHKDQHPDWiUVDVLQWHUDNFLyEDQ
DEHV]pOĘDONRWyWHYpNHQ\VpJpYHOOpWUHKR]RWWORNiOLVpVPLNURLQWHUDNFLyVGLQDPL-
NXVLGHQWLWiVNDWHJyULiNHJ\WWHVHO%XFKROW]±+DOO$EHV]pOĘ±DONRWyWH-
YpNHQ\VpJHUpYpQ±DNWtYDQUpV]WYHV]D]DGRWWEHV]pGKHO\]HWEHQDWiUVDVMHOHQWpV
pVDV]RFLRNXOWXUiOLVLGHQWLWiVOpWUHKR]iViEDQ$]LGHQWLWiVWiUVDVNRQVWUXNWLYLVWD
pUWHOPH]pVHV]HULQWD]LGHQWLWiVDQ\HOYLLQWHUDNFLyNIRO\DPDWiEDQDPLQGHQNRUL
EHV]pGKHO\]HWWĘO IJJĘHQDEHV]pGSDUWQHUHN ORNiOLV pV LQWHUDNFLyVSR]tFLyLQDN
UpV]WYHYĘLV]HUHSHLQHNHJ\PiVUDKDWiViYDOpVPiVEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNYiOWR]i-
ViYDO~MUDpV~MUDPHJWHUHPWĘGLN%XFKROW]±+DOO
$WiUVDVNRQVWUXNWLYLVWDPHJN|]HOtWpVEHQD-XGLWK%XWOHUSHUIRUPDQFLDpV 
SHUIRUPDWLYLWiVIRJDOPDD]LGHQWLWiVNRQVWUXiOiVpVDWiUVDGDOPLQRUPiNNDOV]HP-
EHQLHOOHQiOOiVHV]N|]HNpQWMHOHQLNPHJ%DKW\LQ%KDEKD$SHUIRU
PDWtYEHV]pGDNWXVRNEDQDEHV]pOĘNDONRWyLWHYpNHQ\VpJHNpSHV~MUDIRJDOPD]QL
iWIRUPiOQLDQ\HOYLIRUPiNKR]pVYiOWR]DWRNKR]N|WKHWĘNRQYHQFLRQiOLVPHJV]R-
kott társas jelentéseket, azaz az adott társadalomban érvényes ideológiai jelen-
WpVHNHWDPHO\HNHWDKpWN|]QDSLEHV]pGUHSURGXNiO$%DXPDQIpOHpUWHOPH]pV
V]HULQWDNXOWXUiOLVHPHONHGHWWSHUIRUPDQFLDHJ\EHV]pOĘHOĘDGiVDN|]|QVpJ
HOĘWWEHPXWDWRWWQ\HOYLWHYpNHQ\VpJH±LO\HQSHUIRUPDQFLiNSpOGiXODSROLWLNXVRN
a lemezlovasok, a drag queenHNYDJ\DV]tQpV]HNHOĘDGiVDLOSO%DXPDQ
%DXPDQ±V]HULQWDSHUIRUPDQFLDDNRPPXQLNDWtYNRPSHWHQFLDWHU-
YH]HWWPĦIDMLpVIRUPiOLVV]HPSRQWMDLDODSMiQPHJUDJDGKDWyHOĘDGiVLPyGDPHO\
DSHUIRUPDQFLDQ\LOYiQRVViJDIRO\WiQIHOKDWDOPD]]DDN|]|QVpJHWDUUDKRJ\LQ-
WHUSUHWiOMDDSHUIRUPDQFLiWLOOHWYHPHJtWpOMHD]HOĘDGyNWXGiViWpVNpSHVVpJHLW
$KDELWXVDV]RFLDOL]iFLyVRUiQDV]HPpO\LVpJEHEHpSOWWDUWyVEHiOOtWyGiVRN
diszpozíciók rendszere, amely a társadalmi helyzet lenyomataként szabályozza és 
LUiQ\tWMDDJRQGRONRGiVWD]pV]OHOpVWD]pU]HOPHNHWDWHVWEHV]pGHWtJ\DPLPL-
 %DUWKD±+iPRULWN|YHWYHDstylingPHJIHOHOĘMHNpQWOHKHWĘOHJDstílushasználat, de bizonyos ese-
tekben a stilizálásWHUPLQXVWKDV]QiORP$VWLOL]iOiVDVWLOLV]WLNDLMHOHQWpVHNDNWLYiOiViWMHOHQWL$VWtOXVKDV]QiODW
DVWLOL]iFLyQDND]DNWtYNUHDWtYWXGDWRVYHUEiOLVGLPHQ]LyMiWHPHOLNLGHDNpWMHOHQVpJN|]|WWOHKHWHWOHQpOHV
KDWiUYRQDODWK~]QL±HQQHNPHJIHOHOĘHQDV]DNLURGDORPJ\DNUDQHJ\PiVV]LQRQLPiMDNpQWKDV]QiOMDD]HPOtWHWW
WHUPLQXVRNDW
 $EHV]pOĘWHUPpV]HWHVWiUVDGDOPLYDJ\HWQLNDLFVRSRUWMiWyOHOWpUĘPiVFVRSRUWRNQ\HOYYiOWR]DWDLQDN
Q\HOYKDV]QiODWL IRUPiLQDN WXGDWRVKDV]QiODWD VWLOL]iOiVD$PDJ\DUEDQNHUHV]WH]ĘGpVNpQW LVKLYDWNR]QDN 
DMHOHQVpJUHGHpQDWRYiEELDNEDQQHPH]WDWHUPLQROyJLiWN|YHWHPKDQHPDcrossingWHUPLQXVWKDV]QiORP
 (]D%DKW\LQLGp]HWVDMiWIRUGtWiV
 $WiUVDVNRQVWUXNWLYLVWDPHJN|]HOtWpVKH]KDVRQOyDQ|VV]HNDSFVRORPDQ\HOYLSHUIRUPDWLYLWiVIRJDOPiW
DSHUIRUPDQFLDEDXPDQLpUWHOPH]pVpYHO
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NiWDJHV]WLNXOiFLyWDQ\HOYHWpVDUDFLRQiOLVDQPpUOHJHOWFVHOHNYpVHNHW$KD-
ELWXVQDNV]iPRVNRPSRQHQVHYDQ±LO\HQSpOGiXODEHV]pGKDELWXVDWHVWLKDELWXV
(hexis),D]|OW|]N|GpVLPyGpVD]t]OpV%RXUGLHXV]HULQWDEHV]pGKDELWXV
WDUWRPiQ\iEDWDUWR]yQ\HOYKDV]QiODWLIRUPiNDWHVWQNEHQU|J]OWHN$EHV]pG-
habitus olyan beszédmódokat jelent, amelyeket a hasonló társadalmi háttér épít 
be az adott társadalmi réteg tagjainak a nyelvhasználatába, és amelyek használata 
~MUDWHUPHOL D] DGRWW RV]WiO\W KR]]iMiUXO DQQDN IHQQPDUDGiViKR]$KDELWXV IR-
JDOPiW±%RXUGLHX IHOIRJiViYDOHOOHQWpWEHQ±HWQRNXOWXUiOLV UDFLiOLV WHUOHWLpV
PiVSOJHQGHULVNROi]RWWViJV]HULQWLWiUVDGDOPLN|]|VVpJHNNHUHV]WPHWV]HWpEHQ
DONDOPD]RP
$NUHROHJ\RO\DQHUHGHWLOHJSLG]VLQNpQWOpWUHM|WWpVPĦN|GĘQ\HOYEĘONL-
DODNXOWQ\HOYDPHO\HJ\N|]|VVpJWHOMHVpUWpNĦDQ\DQ\HOYpYpYiOW(]DYiOWR]i-
VLIRO\DPDWD]~J\QHYH]HWWNUHROL]iFLyDPHO\QHNOpQ\HJHKRJ\DSLG]VLQL]iFLy 
IRO\DPDWiKR]WiUVXOyOHV]ĦNOpVpVHJ\V]HUĦV|GpVPHJV]ĦQLNDPRUIROyJLDpV 
DV]LQWD[LVNRPSOH[HEEOHV]DIRQROyJLDW|EEpNHYpVEpUHJXOiULVViYiOLNDV]y-
NpV]OHWpVDQ\HOYIXQNFLyLEĘYOQHNpVNLWHUMHGQHN7UXGJLOO$]LVPHUWHEE
NUHROQ\HOYHNDQJROIUDQFLDYDJ\SRUWXJiODODS~DNPLQWSpOGiXODNDULELWpUVpJ
DQJRODODS~NUHROMDL$IRUUiVQ\HOYHWEHV]pOĘNV]iPiUDDNUHROQ\HOYHNSODEULW
DQJROWEHV]pOĘNV]iPiUDD WULQLGDGLNUHROiOWDOiEDQQHPpUWKHWĘN$NDULELDQ-
JRODODS~NUHRO (Caribbean English-lexicon creoleCEC),DPHO\QHN W|EEKHO\L
V]WHQGHUGL]iOWYiOWR]DWDOpWH]LNSOWULQLGDGLMDPDLNDLJX\DQDLDQWLJXDLJUHQDGDL
NUHRODQJROD]RQEDQDNUHROWQHPEHV]pOĘNV]iPiUDLVpUWKHWĘ$WULQLGDGLNUHROD]
DQJROHJ\IDMWDPRGL¿NiOWV]WHQGHUGL]iOWYiOWR]DWiWNpSYLVHOLDPHO\KHO\LQ\HOY-
NpQWIXQNFLRQiO
6HOYRQUHJpQ\pEHQDNDULELDQJRODODS~NUHROW (Caribbean English-lexicon 
creole CEC)KDV]QiOMD±H]iOWDODUHJpQ\HUHGHWLEHQLVpUWKHWĘYpYiOWD]DQJROW
EHV]pOĘV]pOHVROYDVyN|]|QVpJV]iPiUDLV$The Lonely LondonersD]HOVĘ~J\-
QHYH]HWWNDULELÄQ\HOYYiOWR]DWUHJpQ\´(dialect novel), amelyben a kreol angol 
QHPFVDNDGLDOyJXVRNEDQMHOHQLNPHJKDQHPHJ\~WWDODQDUUiFLyQ\HOYHLV(]WHU 
PpV]HWHVHQQHPMHOHQWLD]WKRJ\DUHJpQ\EHQDNUHRO±DV]yWHiWUiOLVpUWHOPp-
EHQ± IRO\DPDWRVDQD VWLOL]iOiVPRGDOLWiViEDQPĦN|GLN$ UHJpQ\ WDUWDOPD]
QHPVWLOL]iOWLGHQWLWiVIDMWiNDWGLDOyJXVRNDWQDUUDWtYHSL]yGRNDWLV1\HOYH]HWH
ugyanakkor szakít a korábbi angol és karibi irodalmi hagyományokkal, amelyek-
EHQDQHPV]WHQGHUGYiOWR]DWRN UHJLRQiOLVRV]WiO\YDJ\HWQLNDLKRYDWDUWR]iVW
MHO|OQHNWHKiWDNUHROQHPUHIHUHQFLiOLVDQIXQNFLRQiOQHPDQDUUDWtYDKHO\V]t-
QpWDV]HUHSOĘWiUVDGDOPLHWQLNDLYDJ\UHJLRQiOLVKiWWHUpWMHO]L%HUQKDUGWRWLGp]L
%X]HOLQ±:LQHU$YHUQDNXOiULVQ\HOYYiOWR]DW LURGDOPLIHOKDV]QiOiVD
az egységes és kitüntetett szereppel bíró nyelvi norma, illetve a hatalmi viszonyok 
YLWDWiVDLVHJ\EHQ
*OLVVDQW+DOOpV*LOUR\DNUHROWRO\DQV]LQNUHWLNXV
Q\HOYYiOWR]DWQDN WHNLQWLN DPHO\ W|EEDIULNDL pV HXUySDLQ\HOYHWPDJiED IRJODO
 $SLG]VLQL]iFLypVDNUHROL]iFLyHOPpOHWLOHJYLOiJRVDQPHJNO|QE|]WHWKHWĘIRO\DPDWRNDWtUOHDJ\D-
korlatban azonban nehéz meghatározni, hogy egy adott nyelv pillanatnyi állapota szerint pidzsinnek vagy kre-
ROQDNWHNLQWKHWĘH$NpWNDWHJyULDHONO|QtWpVpWWRYiEEQHKH]tWLKRJ\YDQQDNRO\DQQ\HOYHNPHO\HNSLG]VLQpV
NUHROYiOWR]DWEDQLVOpWH]QHN
 Mózes Dorottya 
Y|SO*OLVVDQW6HOYRQVWLOL]iOWNUHROQ\HOYYiOWR]DWDIHOHUĘVtWLDNUH-
ROV]LQNUHWLNXVMHOOHJpWPLYHOHJ\HWOHQNDULELN|]|VVpJKH]VHPN|WĘGLNW~OViJR-
VDQV]RURVDQ0DLUËJ\RO\DQWUDQV]QDFLRQiOLVQ\HOYNpQWIXQNFLRQiO
DPHO\NpSHVNLIHMH]QLD.DULEWpUVpJXQLNiOLVNXOWXUiOLVpVLURGDOPLLGHQWLWiViW
8J\DQDNNRU IRQWRVNLHPHOQL KRJ\D UHJpQ\EHQDNUHRO iWKHO\H]ĘGLN D.DULE
térség szociokulturális világából Angliába, ahol szükségképpen beágyazódik a 
GLDV]SyUDNLVHEEVpJLOpWpQHNDYLOiJiED±SpOGiXODJD]GDViJLNL]ViNPiQ\ROiV 
DQ\RPRUDJHWWyVRGiVDUDVV]L]PXVDNLYiQGRUOiVpVDV]iPĦ]HWpVWDSDV]WDODWi-
ED*LOUR\±tJ\DNUHROGHWHUULWRULDOL]iOyGiViWD]~MUDWHUULWRULDOL]iOyGiV
N|YHWLO+DUULV±/HXQJ±5DPSWRQ
$MHOHQNXWDWiVV]HPSRQWMiEyOIRQWRVNLHPHOQLDNUHROQDNDNDULELV]yEHOL
KDJ\RPiQ\RNEDDFDO\SVyEDpVDVRXQGV\VWHPNXOW~UiEDYDOyPpO\EHiJ\D]RWW-
ViJiW*OLVVDQW±PHJiOODStWiVDV]HULQWDNDULELHPEHUV]iPiUDD]HOVĘ
DV]ypVDKDQJ]iVDOHJHOVĘD]DMQpONO|]KHWHWOHQDEHV]pGKH]$NDULELNUHRO
HJ\LNIRQWRVNXOWXUiOLVpVQ\HOYLVDMiWRVViJDKRJ\DNRPPXQLNiFLyEDQD]HQH 
DJHV]WXVDWiQFpVDKDQJ]iVXJ\DQRO\DQIRQWRVPLQWDQ\HOY*OLVVDQW
$N|]HOP~OWEDQVRNNXWDWiVIRJODONR]LNDIHNHWHWiUVDGDOPLOpWNXOW~UDpVQ\HOY-
használat auralitásávalOSO0RWHQYDODPLQWDIHNHWH]HQHpVDGLDV]SyUD
NDSFVRODWiYDOSO*LOUR\
$N|YHWNH]ĘNEHQU|YLGHQ|VV]HIRJODORPDNRUiEEDQQHPHPOtWHWWNDULEL
NUHROQ\HOYYiOWR]DWDLYDO|VV]HIJJpVEHKR]KDWyD]HOHP]pVHNEHQpULQWHWWWiUVDV
WiUVDGDOPLMHOHQWpVHNHW+HEGLJHV]HULQWDNUHROHOVĘVRUEDQD]LQWUDHWQLNXV
NDULELNRPPXQLNiFLyQ\HOYHDPHO\NLUHNHV]WLDIHKpUDQJRORNDW+HZLWW
ORQGRQLNXWDWiVDIHOWiUMDKRJ\DNUHROQHPHJ\V]HUĦHQDNDULELEHYiQGRUOyNHW-
QLNXVQ\HOYHKDQHPDEULWLIM~ViJLIHNHWHNXOW~UiYDOpVD]H]]HOMiUyDQWLUDVV]LVWD
SROLWLNiYDOYDOyD]RQRVXOiVWIHMH]LNL)HKpU WLQpG]VHUHNNUHROUDYDOyiWWpUpVH
DVV]HUWLYLWiVWpVD]XWFDLpOHWEHQYDOyWiMpNR]RWWViJRWV]LJQiODFURVVLQJMHOOHP]Ę-
en verbális párbajokban, a zenei és a soundsystem témák megbeszélésénél jelenik 
PHJ$]HVpYHNEHQDNUHROWDdread talkNLIHMH]pVVHOLOOHWWpNH]]HOLVXWDOYD
DNUHRODUHJJDH]HQHpVDUDV]WDIDULNXOW~UD|VV]HIRQyGiViUD5DPSWRQ 
FURVVLQJJDONDSFVRODWRVNXWDWiViEDQDNUHROYDJ\DNUHROODODVV]RFLiOW
VWLOL]iOiVMHOOHP]ĘHQDGLiNRNQDND]LVNROiYDOV]HPEHQLDQWDJRQLV]WLNXVKR]]iiO-
OiViWYDJ\DJUHVV]LyMiWIHMH]LNL
 $]XWyEELpYWL]HGEHQD]DXUDOLWiV IRJDOPDHOĘWpUEHNHUOWD]DIURDPHULNDLpVDNDULEL LURGDORPWX-
GRPiQ\EDQ *OLVVDQW 0RWHQ*LOUR\ UiLUiQ\tWYD D¿J\HOPHW DUUD KRJ\ D UDEV]ROJDViJ pV
DSODQWiFLyW|UWpQHWLN|YHWNH]PpQ\HNpQWDIHNHWHNXOW~UDpVQ\HOYVSHFL¿NXVDWWULE~WXPDDKDQJ]iVpVLQWHQ]tYHQ
NDSFVROyGLNDIHNHWH]HQHLIRUPiNKR]
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
2. Elemzések
2.1. A karibi angol identitás stilizációja
2.1.1. Migráns stilizálás az Angliába való megérkezéskor
$N|YHWNH]ĘUHJpQ\EHOLGLDOyJXVRND7ULQLGDGpV$QJOLDN|]|WWLNO|QEVpJHNHW
YDODPLQWD]XWD]iVDPLJUiFLyDYiOWR]iVpVDIRUGtWiVSUREOHPDWLNiMiWMHOHQtWLN
PHJ$]LQWHUDNFLyNKHO\V]tQHD:DWHUORRNLN|WĘDKRYiV]iPRVEHYiQGRUOypU-
NH]LND.DULEWpUVpJEĘO0RVHVDUHPpQ\pWYHV]WHWWNLiEUiQGXOWORQGRQLYHWHUiQ
PtJ6LU*DODKDG +HQU\ D ]|OGIOĦ D/RQGRQW LGHDOL]iOy D] tJpUHWHV M|YĘEHQ
EL]DNRGyEHYiQGRUOyDNLQHPUpJpUNH]HWWKDMyYDO7ULQLGDGEyO
$UHJpQ\EHQDVWLOL]iOiVPLQGLJW|EEPLQWD]LGHQWLWiVDQ\HOYYDJ\DNXO-
WXUiOLVJ\DNRUODWRNHJ\V]HUĦpVHJ\pUWHOPĦMHO|OpVH(]OiWKDWy*DODKDGVWLOL]iFLy-
jában, aki télen egy trópusi ingben és watchekongEDQYiV]RQWDOS~WHQLV]FLSĘEHQ
pUNH]LN
Dµ<RXQRWIHHOLQJFROGROGPDQ"¶0RVHVVD\H\HLQJWKHVSHFLPHQZLWK
DPD]HPHQWIRUKHKLPVHOIKDYHRQORQJZRROXQGHUZHDUDQGDKHDY\
¿UHPDQFRDWWKDWKHSLFNXSLQ3RUWREHOOR5RDG
 µ1R¶+HQU\VD\ORRNLQJVXUSULVHµ7KLVLVWKHZD\WKHZHDWKHUGRHVEH
LQWKHZLQWHU",VQRWVREDGPDQ,QIDFW,IHHOLQJDOLWWOHZDUP¶6HOYRQ

$IHQWLV]|YHJUpV]OHWEHQDNUHROVWLOL]iOiVMyOV]HPOpOWHWLD5DPSWRQ±
iOWDOPHJIRJDOPD]RWWPHJNO|QE|]WHWpVWD]HOVĘGOHJHVUHDOLWiVRN(primary realities) 
pVDPiVRGODJRVYDJ\PHWDV]LQWĦ(secondary or ‘meta-level’ representations) áb-
Ui]ROiVPyGRNN|]|WW5DPSWRQD]HOVĘGOHJHVpVDPiVRGODJRVUHDOLWiVRNIRJDOPDL
N|]|WWLHOWpUpVW0LFKHO)RXFDXOW  tUiVDLpV5D\PRQG:LOOLDPVQHN 
a hegemónia és a gyakorlati tudatosság (practical consciousness)N|]|WWLHOOHQWpWUH
YRQDWNR]yHOJRQGROiVDDODSMiQYH]HWLOHUpV]OHWHVHEEHQO5DPSWRQ±
$J\DNRUODWLWHYpNHQ\VpJ(practical activity)HOVĘGOHJHVUHDOLWiVDLDPDWHULiOLV
N|UOPpQ\HN DKpWN|]QDSL WDSDV]WDODWRNGLVNXU]XVRNpVJ\DNRUODWRN DPHO\HN
PHJWDSDV]WDOiVDD]HJ\pQWiUVDGDOPLKHO\]HWpWĘOpVNDSFVRODWLKiOy]DWiWyO LOOHW-
YHDW|UWpQHWLSLOODQDWWyOIJJ(J\LO\HQDODSYHWĘHQPHWDIRULNXVW|EEV]yODP~pV
REVN~UXV±DJ\DNRUODWLWHYpNHQ\VpJHQEHOOL±PiVRGODJRVV]LQWĦUHSUH]HQWiFLy
DWUDQV]QDFLRQiOLVLGHQWLWiVRNOpWUHKR]iViQDNpVSHUIRUPDQFLiMiQDND]HOĘIHOWpWH-
OH0LQGNpWV]HUHSOĘQ\HOYKDV]QiODWDSHUIRUPDQFLDNpQWpUWHOPH]KHWĘPiVRGODJRV
 $UHJpQ\PDJ\DUIRUGtWiVEDQPpJQHPMHOHQWPHJDWDQXOPiQ\EDQN|]|OWV]|YHJUpV]HNDV]HU]ĘVDMiW
IRUGtWiVDL
E±1HPIi]RO|UHJHPEHU"±NpUGH]L0RVHVFVRGiONR]YDWHNLQWYHDFVRGDERJiUUDPHUWUDMWDKRVV]~
J\DSM~DOVyQHPĦpVHJ\V~O\RVWĦ]ROWyNDEiWYROWDPLWD3RUWREHOOR~WRQYiODV]WRWWNL
±1HP±PRQGWD+HQU\PHJOHSĘGYH±,O\HQD]LGĘWpOHQ"1HPRO\DQURVV]H]HPEHU9DOyMiEDQNLFVLW
PHOHJHPYDQ
 $]LGp]HWHNXWiQ]iUyMHOEHQPHJDGRWWV]iPRN±LWWpVDWRYiEELDNEDQ±DKLYDWNR]RWWUHJpQ\ROGDOV]i-
PDLWMHO|OLN
 Mózes Dorottya 
V]LQWĦUHSUH]HQWiFLyDPHO\HWQHPGHWHUPLQiOQDND]HOVĘGOHJHVUHDOLWiVRNKDQHP
IRQWRVV]HUHSHWMiWV]LND]HOVĘGOHJHVUHDOLWiVRNPHJpUWpVpEHQLQWHUSUHWiFLyMiEDQ
PDJ\DUi]DWiEDQUHSURGXNFLyMiEDQYDJ\PHJYiOWR]WDWiViEDQ
$NDULELEHYiQGRUOyWpUEHOLPR]JiViQDNWiUVDGDOPLNXOWXUiOLVN|YHWNH]Pp-
Q\HLYDQQDN D UHJpQ\EHQD]$QJOLiED pUNH]ĘNPHJYiOWR]QDNPHWDPRUIy]LVRQ
PHQQHNNHUHV]WO*DODKDGH]]HOHOOHQWpWHVPyGRQ±D]DEV]XUGLWiVKDWiUiWV~URO-
YD±HOVĘSLOODQWiVUDHJ\iOWDOiQQHPYiOWR]LNPHJD]XWD]iVKDWiViUD7UySXVL|OW|-
zetben, csomag nélkül érkezik, mintha egy megállóban a helyi buszról szállt volna 
OH8J\DQDNNRUKĘKi]WDUWiViQDNWUySXVLV]LQWHQWDUWiVD±DNOtPDYiOWR]iVHOOHQp-
UHPHJWDUWRWWYiOWR]DWODQViJ±IHOIRJKDWyIDQWDV]WLNXViWDODNXOiVNpQWLV*DODKDG
WURSLNDOL]iOMDD]DQJROLGĘMiUiVW±H]WD]RQEDQQHPGLUHNWPyGRQDSHUIRUPDWtY
EHV]pGDNWXVHUHMpYHOKDQHPWHVWpQHNDWULQLGDGLLGĘMiUiVKR]YDOyPiJLNXVDGDS-
WiFLyMiYDOWHV]L
$GLDOyJXVEDQPLQGNpW WULQLGDGL V]iUPD]iV~ IpU¿ MiWV]LN V]HUHSHNHW YHV]
IHOpYĘGLNHJ\PiVVDO$QDUUiWRUOHtUiVDLVNLIHMH]LKRJ\0RVHVFVRGiONR]YDWH-
NLQW*DODKDGPXWDWYiQ\iUD(eyeing the specimen with amazement), kérdésével 
SURYRNiOMD*DODKDGRWDNLDKHO\HWWKRJ\YLVV]DYiOWDQDD]ÄHOVĘGOHJHVUHDOLWiVRN´
MHO|OpVpUHWRYiEEIRNR]]D0RVHVPHWDV]LQWĦPHWDIRULNXVEHV]pGPyGMiW$V]U-
UHiOLVSHUVSHNWtYiEyOROYDVYD±D]D]KDD]ROYDVyYDOyEDQHOKLV]LKRJ\*DODKDG
QHPIi]LN±DNiUHJ\HQHVHQĘV]LQWpQLVEHV]pOKHWQH*DODKDGGHPpJPLQGLJHO-
EL]RQ\WDODQtWKDWMDD]ROYDVyWD]DWpQ\KRJ\~J\WHV]PLQWKDQHPWXGQiPLO\HQ
D]DQJOLDLLGĘMiUiVWpOHQ5HDOLVWDSHUVSHNWtYiEyOV]HPOpOYHDSiUEHV]pGHWXJ\DQ-
DNNRUHJ\pUWHOPĦ*DODKDGFVDNWHWWHWLKRJ\QHPIi]LN±VĘWDUHWRULNDLKDWiV
pUGHNpEHQKR]]iWHV]LNLFVLWPHOHJHYDQ0LXWiQDUHDOLVWDpVDIDQWDV]WLNXVpUWHO-
mezési módok versengenek egymással, a dialógus értelmezése is a stilizálás által 
PR]JiVEDKR]RWW HOOHQWpWHNN|]|WW±SpOGiXOD] LPSURYL]iFLyYVNRQVWUXiOWViJ 
DWHUPpV]HWHVVpJYVPHVWHUVpJHVVpJDKLWHOHVVpJYVKLWHOWHOHQVpJ N|]|WWLVpJEHQ±
OHEHJUpV]OHWHVHEEHQO&RXSODQG
*DODKDGpVD W|EELIHNHWH ORQGRQLDPELYDOHQV|QVWLOL]iFLyMiWD WRYiE-
ELDNEDQD]LGHQWLWiVNRQVWUXiOiVSHUVSHNWtYiMiEyOIRJRPHOHPH]QL$*DODKDG
SR]tFLyMDpVDWWLWĦGMHN|]|WWLGLVV]RQDQFLDKDWiVDNRPLNXV1DLYWXGDWODQViJiW
HJ\J\ĦVpJpWHOOHQV~O\R]]DYDJiQ\OD]DKR]]iiOOiVDDPHO\D]HOVĘSLOODQDWWyO
NH]GYHSHUIRUPDQFLDNpQWpUWHOPH]ĘGLN0RVHVYHUEiOLVUHDNFLyMiKR]KDVRQOyDQ
HOĘUHHOWHUYH]HWWNRQVWUXiOWSHUIRUPDWtYUHWRULNDLHOHPHNHWKDV]QRVtWPLN|]EHQ
D]LPSURYL]iFLypVU|JW|Q]pVOiWV]DWiWNHOWL
D1RZ0RVHV LV DYHWHUDQZKR OLYLQJ LQ WKLV FRXQWU\ IRU D ORQJ WLPH
DQGKHPHHWDOOVRUWVRISHRSOHDQGGRDOOVRUWVRIWKLQJVEXWKHQHYHU
WKRXJKW WKHGD\ZRXOGFRPHZKHQD IHOODUZRXOG ODQGXS IURP WKH
VXQQ\WURSLFVRQDSRZHUIXOZLQWHUHYHQLQJZHDULQJDWURSLFDOVXLWDQG
VD\LQJKHDLQ¶WKDYHQROXJJDJH
 µ<RXPHDQ\RXFRPHIURP7ULQLGDGZLWKQRWKLQJ"¶
 µ:HOO WKHROG WRRWKEUXVK DOZD\V LQ WKHSRFNHW¶+HQU\SDW WKH MDFNHW
SRFNHWµDQG,KDYHRQDSDLURIS\MDPDV'RQ¶WZRUU\,ZLOOJHW¿[XS
DVVRRQDV,VWDUWWRZRUN¶
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
 µ<RXGRHVVPRNH"¶
 µ<HV<RXKDYHDQ\RQ\RXQRZ",¿QLVKP\ODVWSDFNHWRQWKHWUDLQ¶
 µ<RXPHDQWRVD\\RXFRPHR൵WKHVKLSZLWKQRFLJDUHWWHV"<RXGRQ¶W
NQRZWKH\GRHVDOORZ\RXWRODQGZLWKWZRKXQGUHGDQGWKDWLWKDYH
IHOODUVZKRPDQDJHWRFRPHZLWK¿YHVL[KXQGUHG"<RXGRQ¶WNQRZ
FLJDUHWWHVH[SHQVLYHOLNHKHOOLQWKLVFRXQWU\"1RERG\WHOO\RXDQ\WKLQJ
DWDOODERXW/RQGRQ")UDQNDLQ¶WJLYH\RXVRPHWLSVEHIRUH\RXOHDYH
7ULQLGDG"¶±
0RVHVNLRNWDWiViEyONLUDM]ROyGQDND]RND]$QJOLiYDONDSFVRODWRVDPLJUiQVRNN|-
UpEHQiUDPOypVWHUMHGĘÄPLJUiFLyVOHJHQGiN´DPHO\HNIHONpV]tWLNDNDULELPLJUiQ-
VRNDWD]$QJOLiEDYDOyPHJpUNH]pVUH(]HNHJ\IDMWDPLJUiFLyVÄNQRZKRZ´NpQW
LVIHOIRJKDWyNDPHO\HNJD]GDViJLpVYiPJ\LLVPHUHWHNHWIRUGtWDQDNOHDNRQNUpW
SUDJPDWLNXVFVHOHNYpVHNQ\HOYpUHSOPHQQ\LFLJDUHWWiWpVDONRKROWOHKHWpUGHPHV
EHYLQQLKDMyYDOD]RUV]iJED0RVHVVWLOL]iOW UHWRULNDLNpUGpVHL WUDQV]NXOWXUiOLV
V]RFLDOL]iFLyNpQWLVpUWHOPH]KHWĘNDPHQQ\LEHQEHYH]HWLN*DODKDGRWD]$QJOLDpV
7ULQLGDGN|]|WWLJD]GDViJLV]RFLRNXOWXUiOLVNO|QEVpJHNEH
$:DWHUORRNLN|WĘiWPHQHWLpVLGHLJOHQHVMHOOHJHPLDWW±0DUF$XJp
IRJDOPiYDOpOYH±HJ\ÄQHPKHO\´(non-space)5HOHYiQVKRJ\D]LGp]HWWMHOHQHW
D:DWHUORRNLN|WĘWHUOHWpQW|UWpQLNDPHO\DJOREDOLWiVDWUDQV]QDFLRQDOLWiVD]
HPEHUHNpViUXNNHULQJpVpQHNKHO\V]tQH$NLN|WĘDUHJpQ\EHQKDUPDGLNWpUNpQW
IXQNFLRQiOD]$QJOLDpV7ULQLGDGN|]|WWLVpJpEHQOpWH]LN$NLN|WĘUHOiFLyVMHO-
OHJpW$QJOLDpV7ULQLGDGKDWiUR]]DPHJDNLN|WĘ WHUpWHJ\DUiQWEHIRO\iVROMDD
IRUUiVpVDFpORUV]iJNXOW~UiMD(]WDQDUUiFLyD.DULEWpUVpJEĘOpUNH]ĘpVD/RQ-
donban letelepedett karibiak találkozása, illetve az angol riporterek jelenléte teszi 
HJ\pUWHOPĦYpHUUHD]RQEDQMHOHQHOHP]pVHPEHQQHPWpUHNNL
2.1.2. London birtokbavétele (appropriation)
$NpVĘLPRGHUQLWiVIHOIRJiVDV]HULQWDKLWHOHVLGHQWLWiVQHPDXWRPDWLNXVKDQHP
GLV]NXU]tYDNWXVRNVRUiQOHKHWPHJV]HUH]QL&RXSODQG$GLV]NXU]tY
DNWXVRNQDNH]DKLWHOHVtWĘIXQNFLyMDDNUHROVWLOL]iFLyEDQDPLJUiFLyN|UOPpQ\HL
N|]|WWPpJHUĘWHOMHVHEEHQpUYpQ\HVODNUHRODQJROIRQHWLNDLpVPRUIRV]LQWDNWLNDL
SHUIRPDQFLiMDDPLJUiFLyEDQiWDODNXOyLGHQWLWiVPHJNRQVWUXiOiViKR]VHJtWLKR]]i
 E0RVHVPLQWHJ\YHWHUiQDNLKRVV]~LGHMHODNLNHEEHQD]RUV]iJEDQVRNIpOHHPEHUUHOWDOiONR]RWW
pVVRNPLQGHQWFVLQiOWGHVRKDQHPJRQGROWDYROQDKRJ\HOM|QDQDSDPLNRUHJ\WpOLHVWpQDQDSIpQ\HVWUySX-
VRNUyOSRJJ\iV]QpONOWUySXVL|OW|Q\EHQHJ\FLPERUDpUNH]LN
±$]WPRQGRGKRJ\UHVNp]]HOpUNH]WpO7ULQLGDGEyO"
±$IRJNHIHPLQGLJD]VHEHPEHQYDQpVUDMWDPYDQHJ\SL]VDPD1HIpOMEHV]HU]HNPLQGHQWPLKHO\W
GROJR]QLNH]GHN
±&LJL]HO"
±,JHQ9DQQiODGHJ\V]iO"(OV]tYWDPD]XWROVyGRER]WDYRQDWRQ
±$]WDNDURGPRQGDQLKRJ\FLJLQpONOM|WWpO"1HPWXGRGKRJ\GDUDERWEHOHKHWKR]QLD]RUV]iJED
GHYDQDNLV]iOODOpUNH]LN"1HPWXGRGKRJ\PLO\HQGUiJDDFLJDUHWWDHEEHQD]RUV]iJEDQ"6HQNLQHP
PRQGRWWQHNHGVHPPLW/RQGRQUyO")UDQNQHPOiWRWWHOWDQiFVRNNDOPLHOĘWWHOLQGXOWiO"
 Mózes Dorottya 
DPLJUiQVW6LU*DODKDGDQ\HOYYiOWR]DWVWLOL]iOiVVHJtWVpJpYHONRQVWUXiOPDJiQDN
HJ\WiUVDGDOPLODJEHiJ\D]yGRWWNDULELLGHQWLWiVW
D+HKDGDZD\ZKHQHYHUKHWDONLQJZLWKWKHER\VKHXVLQJWKHQDPHV
RIWKHSODFHVOLNHWKH\PHDQELJURPDQFHDVLIWRVD\µ,ZDVLQ2[IRUG
6WUHHW¶KDYHPRUHSUHVWLJHWKDQLIKHMXVWVD\µ,ZDVXSWKHURDG¶$QG
RQFHKHKDGDGDWHZLWKDIUDXOLQHDQGKHPDNHDELJSRLQWRIVD\LQJKH
ZDVPHHWLQJVKHE\&KDULQJ&URVVEHFDXVHMXVWWRVD\µ&KDULQJ&URVV¶
KDYHDORWRIURPDQFHLQLWKHUHPHPEHULWKDGDVRQJFDOOHGµ5RVHDQQ
RI&KDULQJ&URVV¶6RWKLVLVKRZKHJHWWLQJRQWR0RVHVµ,PHHWLQJWKDW
SLHFHRIVNLQWRQLJKW\RXNQRZ¶$QGWKHQDVLILWQRWYHU\LPSRUWDQW
µ6KHZDLWLQJ IRUPHE\&KDULQJ&URVV6WDWLRQ¶ -HVXV&KULVWZKHQ
KHVD\µ&KDULQJ&URVV¶ZKHQKHUHDOL]HWKDWLVKH6LU*DODKDGZKR
JRLQJWKHUHQHDUWKDWSODFHWKDWHYHU\ERG\LQWKHZRUOGNQRZDERXWLW
HYHQKDYHWKHQDPHLQWKHGLFWLRQDU\KHIHHOOLNHDQHZPDQ«
6LU*DODKDGDNDULEL IpU¿FVRSRUWRQEHOODNUHROYHUQDNXOiULVVHJtWVpJpYHOHJ\
ORQGRQLNDULEL LGHQWLWiVWVWLOL]iO$VWLOL]iOiVIHOKDV]QiOMDDPDV]NXOLQNDULELViJ
KDJ\RPiQ\RVNXOWXUiOLVIRUUiVDLWDNXOWXUiOLVNRPSHQ]iFLyUpV]HNpQWXJ\DQLVD
PLJUiFLyEDQIHOHUĘV|GLNpVHOW~O]RWWiYiOLNDÄIHNHWH´PDV]NXOLQLWiV*LOUR\
$SHUIRUPDWtYPHJQ\LODWNR]iVVWLOL]iOMDD]DQJROIHKpUQĘELUWRNOiViWDKH-
WHURV]H[XiOLVXGYDUOiVLUtWXVRNDWYDODPLQWDIpU¿FVRSRUWRQEHOOLYHUVHQJpVW 
Másrészt a stilizálás során a migráns új,NRUiEEDQDNDULELNXOW~UiYDOQ\LOYiQ-
YDOyDQYDJ\WHUPpV]HWHVHQQHPDVV]RFLiOWÄDQJRO´IRUUiVRNDWpVUHSHUWRiURNDWLV
IHOKDV]QiO
$Q\HOYYiOWR]DWVWLOL]iOiV OHKHWĘYp WHV]L D] ÄDQJROViJ´Q\HOYLELUWRNOi-
ViW LV DPLNRU D V]HUHSOĘ D] DQJROQHP]HWRO\DQ V]LPEROLNXVKHO\V]tQpYHO D]R-
QRVXODPHO\KDJ\RPiQ\RVDQD]DQJROViJRWNRQVWUXiOMDPHJ$Charing Cross, 
a Piccadilly pV,.iURO\V]REUDDNRORQLiOLVSULYLOpJLXPD]DQJROQHP]HWLLGHQ-
WLWiVpV/RQGRQWHUpQHN OHJOiWKDWyEEpV OHJPDUDGDQGyEEMHONpSHLN|]p WDUWR]LN
(OĘKtYMiND]DQJROELURGDORPLPDJLQiULXVI|OGUDM]iWDPHO\W|EEpYV]i]DGRW|OHO
IHO%KDEKD$NDULELEHYiQGRUOyV]iPiUDDQHP]HWSHULIpULiMiQYDOy
OpWHWD]DPELYDOHQVLGHQWL¿NiFLyV]LPEROLNXVWiUJ\DLWHVWHVtWLNPHJ$]]DOKRJ\
 E9ROW*DODKDGQDNHJ\V]RNiVDKRJ\DPLNRUDVUiFRNNDOEHV]pOJHWHWW~J\KDV]QiOWDDKHO\QHYHNHW
PLQWKDD]RNYDODPLURPDQWLNXVMHOHQWpVWKRUGR]QiQDNPLQWKDDQQDNNLPRQGiVDKRJ\ÄD]2[IRUG6WUHHWHQ
YROWDP´QDJ\REESUHV]Wt]]VHOEtUQDPLQWD]KDYDODNLHJ\V]HUĦHQD]WPRQGMDÄD]~WRQMiUWDP´$PLNRUHJ\-
V]HUUDQGHY~MDYROWHJ\NLVDVV]RQQ\DOQDJ\J\HWFVLQiOWDEEyOKRJ\D&KDULQJ&URVVQiOWDOiONR]QDNPHUWD
Ä&KDULQJ&URVV´NLIHMH]pVWHOHYDQURPDQWLNiYDO(V]pEHMXWRWWHJ\V]iPRoseann of Charing Cross7HKiWH]H-
NHWPHVpOWH0RVHVQHN±$]]DODQĘYHOWDOiONR]RPHVWHWXGRG±eVD]WiQPLQWKDQHPOHQQHIRQWRV±$&KDULQJ
&URVViOORPiVQiOYiUUiP±-p]XV.ULV]WXVDPLNRUNLPRQGMDKRJ\Ä&KDULQJ&URVV´DEEDQDSLOODQDWEDQG|E-
EHQUiDUUDKRJ\H]Ę*DODKDGDNLRGDPHJ\DQQDNDKHO\QHNDN|]HOpEHPHO\HWPLQGHQNLLVPHUDYLOiJRQPpJ
DV]yWiUEDQLVEHQQHYDQpV~MHPEHUQHNpU]LPDJiW
 5HQGNtYO L]JDOPDVNpUGpVKRJ\PLO\HQSDWULDUFKiOLVKHWHURQRUPDWtY LPSOLNiFLyLYDQQDND IHNHWH
IpU¿VWLOL]iOiVQDNLOOHUYHDQQDNN|]pSSRQWEDKHO\H]pVpQHNHUUHD]RQEDQDFLNNWHUMHGHOPLNRUOiWDLN|]|WWQLQFV
OHKHWĘVpJHPV]LV]WHPDWLNXVDQNLWpUQL
 6DLGD]LPDJLQiULXVI|OGUDM]RWD]RULHQWDOLVWDGLVNXU]XVRNpVNpSHNiOWDONRQVWUXiOWWpUpU]pNH-
OpVNpQWpUWHOPH]L
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
DEHYiQGRUOyV]HUHSOĘD]DQJROQHP]HWLHJ\EHQYROWELURGDOPLKHO\V]tQKH]NpSHVW
GH¿QLiOMDpVSR]LFLRQiOMD|QPDJiWHJ\~MWpUKH]N|WĘGĘNDULELORQGRQLLGHQWLWiVW
WHUHPW$Q\HOYYiOWR]DWVWLOL]iOiVVDO DEHYiQGRUOyELUWRNEDYHV]L D]DQJROViJRW
LOOHWYH~J\UHNRQVWUXiOMD$QJOLiWPLQWHJ\YDOyMiEDQSOXUiOLVN|]|VVpJHW$]DQ-
JROViJELUWRNOiViWNLIHMH]ĘQ\HOYLSHUIRUPDQFLDDODSMD WHKiWD IHKpUDQJROQĘ
pVDYiURVÄFHQWUXPiQDN´HJ\LGHMĦV]LPEROLNXVELUWRNEDYpWHOH$NDULELEHYiQ-
dorló tudatosan, aktívan, kreatívan átírja és átkeretezi a város jelentéseit azzal, 
KRJ\IHNHWHEHYiQGRUOyNpQWpUYpQ\HVtWLD]DQJROÄQHP]HWL´WpUKH]YDOyMRJiW(]-
]HO6HOYRQPHJIRUGtWMDDNRORQLDOL]iOyWHUMHV]NHGpVpVKyGtWiVORJLNiMiWDPHO\ 
DYLNWRULiQXVELURGDOPLURPiQFPĦIDMiQDNPR]JDWyUXJyMD$]DQJROYiURVLO\HQ
pUWHOHPEHQYHWWNLVDMiWtWiVDPDJiYDOYRQMDDJ\DUPDWLYiURVUDVV]DODS~I|OGUDM]iW
$NUHROVWLOL]iOiViWtUMDpViWKDQJV~O\R]]DDQHP]HWLLPDJLQiULXVI|OGUDM]QDND
KDJ\RPiQ\RVpVU|J]tWHWWMHOHQWpVHLW$Q\HOYLNLVDMiWtWiV(appropriation)$VKFURIW
pVWiUVDLiOWDOEHYH]HWHWWIRJDOPDNLWHUMHV]WKHWĘDUUDDV]HPLRWLNDLV]RQLNXV
IRO\DPDWUDLVDPHO\QHNVRUiQDEHYiQGRUOyVDMiWNXOWXUiOLVWDSDV]WDODWDLQDNV~-
O\iWKRUGR]YDDUHQGHONH]pVpUHiOOyQ\HOYLIRUUiVRNVHJtWVpJpYHOELUWRNEDYHV]L
DYiURVLFHQWUXPRW
(PHOOHWWKDQJV~O\R]QLNHOOKRJ\H]HNDYiURVLPĦHPOpNHNOiWYiQ\RVViJRN
%DKW\LQ IRJDOPiYDOpOYHNURQRWRSRV]RND]D]QHPFVDNDQHP]HWLVpJKDQHP
DELURGDORPpVDMyOpWMHONpSHLNpQWLVPĦN|GQHN3pOGiXOD3LFFDGLOO\iOORPiV-
QiOWDOiOKDWyyUDDJOREDOLWiVMHOHNpQWIXQNFLRQiOXJ\DQLVPXWDWMDD]LGĘWDYL-
OiJNO|QE|]ĘKHO\HLQÄWKHELJFORFN«ZKDWGRHV WHOO WKH WLPHRISODFHVDOO
RYHUWKHZRUOG´$]LO\HQHPEOHPDWLNXVKHO\HN/RQGRQWYDOyVWpUEHOLLGĘEH-
OLGLQDPLNiYDOUHQGHONH]ĘNtYiQDWRVYLOiJYiURVVi WHV]LNDPHO\QHNJD]GDJViJD 
DPRELOLWiVDpVDNHULQJpVH6LU*DODKDGV]iPiUDHOOHQiOOKDWDWODQLGHQWLWiVWHUHP-
WĘHUĘWNpSYLVHO5HJpQ\EHOL WHUHNNpQWPHJĘU]LND WHUHNKH]IĦ]ĘGĘWiUVDGDOPL
MHOHQWpVHNHWXJ\DQDNNRU±PLQW tURWW WHUHN±DQ\HOYHJ\LNDVSHNWXVDNpQWD UH-
JpQ\V]|YHJpEHQiEUi]ROWPiVWHUHNKH]LVPHWV]ĘSRQWRNNpQWNDSFVROyGQDN%DK 
W\LQHOPpOHWpEHQDNURQRWRSRV]RND]LGĘpVDWpUN|OFV|Q|VHQNDSFVRODWEDQ
OpYĘUHSUH]HQWiFLyLWMHOHQWLND]DGRWWLURGDOPLPĦEHQVRKDQHPL]ROiOWDNPLQGLJ
NDSFVRODWEDQiOOQDNPiVNURQRWRSRV]RNNDO
(QQHNPHJIHOHOĘHQDUHJpQ\EHQDVWLOL]iOiVV]LPEROLNXVWHUHLQHNDGLDOHNWL-
NXVHOOHQWpWHDQHP]HWLUDVV]RVtWRWWWpUDPHO\HWPpJDVWLOL]iOiVSHUIRUPDWtYHUHMH
VHPNpSHV iWIRUPiOQL ,O\HQ WHUHW NpSYLVHO SpOGiXO D0XQNDJ\L0LQLV]WpULXP
DKRYiD]~MRQQDQpUNH]HWWEHYiQGRUOyNPXQNipUWIRUGXOQDNpVDPXQNDQpONOL-
ek a jóléti juttatásokért regisztrálnak+DVRQOyDQDEHYiQGRUOyNYiOWR]DWODQ
ÄNRORQLiOLV´DOiUHQGHOWVpJpW V]LPEROL]iOMDDPXQNDN|]YHWtWĘKLYDWDO LV 
DKRO*DODKDGRWUDNWiUNH]HOĘLPXQNiUDNOGLNPLN|]EHQQHKp]¿]LNDLPXQNiYDO
YiUMiNDYDV~WQiO$]|WYHQHVpYHNHJ\UpV]UĘOQ\LOYiQRVpVUHQGV]HUV]HUĦ más-
 $QDUUiWRUNLHPHOLKRJ\D]pSOHWQHNHJ\HGOiOOyDWPRV]IpUiMDYDQPHUWDPXQNDQpONOLHNLWWNH-
UHVQHNPXQNiW LOOHWYH LGH IRO\DPRGQDN MXWWDWiVRNpUW ,WW V]HUHSHOQHNHOĘV]|U DNpVĘEE MHOHQWpVWQ\HUĘ IHNHWH
V]HQYHGpVDOOHJyULiLÄ,VDNLQGRISODFHZKHUHKDWHDQGGLVJXVWDQGDYDULFHDQGPDOLFHDQGV\PSDWK\DQGVRUURZ
DQGSLW\DOOPL[XS´
 (UUHXWDOyV]HPLRWLNDLMHOHNSpOGiXODORQGRQL]OHWHNEHQpVYHQGpJKi]DNEDQOiWKDWyÄQRFRORXUHGV
KHUH´IHOLUDW~FtPWiEOiN
 Mózes Dorottya 
UpV]UĘOEXUNROWUDVV]L]PXVIRQWRVGHQHPNL]iUyODJRVHV]N|]HLLOOHWYHHUHGPp-
Q\HLDV]HJUHJiFLyDUDVV]LVWD ODNiVSROLWLNDpVDJHWWyVRGiV$IHNHWHGLDV]SyUD
PR]JiVWHUHHUĘVHQNRUOiWR]RWWQ\XJDWRQÄWKH*DWH´1RWWLQJ+LOONHOHWHQÄWKH
$UFK´0DUEOHpV]DNRQÄWKH:DWHU´%D\VZDWHUKDWiUROMiNEH1DVWD
0RVHVV]HULQWD]pUWLVPHULHJ\PiVWPLQGHQNLPHUWÄLWDLQ¶WKDYHVRPDQ\SODFHV
WKHER\VFRXOGJR´$]~MRQQDQpUNH]ĘNHWEHDYDWMiNPHO\YiURVQHJ\HGHNHW
pVKHO\]HWHNHWNHUOMpN
ÈPDEL]WRQViJRVQDNpU]pNHOWKHO\HNWHUHNLVEL]RQ\RVKHO\]HWHNEHQHOOHQ-
VpJHVVpYiOKDWQDN3pOGiXODPLNRUDNDULELV]iUPD]iV~%DUW IHKpUEDUiWQĘMpQHN
DSMDPHJOiWMD%DUWRWDN|YHWNH]ĘNHWNLDEiOMDÄ<RX«\RX:KDWDUH\RXGRLQJ
LQP\KRXVH"*HWRXW*HWRXWWKLVPLQXWH´%iUPHO\LNWpUEHOLDODN]DWKLU-
WHOHQpVPLQGHQRNQpONODIHNHWHV]XEMHNWXPHOOHQIRUGXOKDWiWDODNXOYDHJ\
HOOHQVpJHVĘWPHJEpO\HJH]QLPHJEQWHWQLpVPHJVHPPLVtWHQLDNDUyWpUEHOLDODN-
]DWWi(J\V]pSQ\iULHVWpQD3LFFDGLOO\IHOpVpWiOYDHJ\IHKpUNLVJ\HUHNIHOQp]
*DODKDGUDpVD]WPRQGMDÄ0XPP\ORRNDWWKDWEODFNPDQ´$YiURVLWpU
NRJQLWtYWpUNpSpYHOcognitive mapping,O-DPHVRQV]HPEHQDIHNHWHV]H-
UHSOĘNV]iPiUDDWpUKH]YDOyYLV]RQ\XOiVVRKDQHPVWDELOHJ\pUWHOPĦKRUL]RQWi-
OLVKDQHPDEHiJ\D]yGiVQDNYDJ\DEHiJ\D]yGiVPHJWDJDGiViQDNIJJYpQ\pEHQ
YDOyVXOPHJXJ\DQLVDNDSFVROyGiVpVDMHOHQOpWOHKHWĘVpJHLPHOOHWWIRO\DPDWRVDQ
MHOHQYDQDNLWDV]tWiVYHV]pO\HLV
$SHUIRUPDWtYPHJQ\LODWNR]iVHJpV]pQEHOOQHKp]SRQWRVDQVSHFL¿NiOQL
KRJ\D]HJ\HVVWLOLV]WLNDLYiODV]WiVRNPLO\HQKDWiVWHUHGPpQ\H]KHWQHN&RXS 
ODQGVWLOL]iFLyHOHP]pVHLDGMiNPHJD]HOPpOHWLKiWWHUHWDNUHROVWLOL]iFLyUH-
JpQ\EHOLpUWHOPH]pVpKH]8J\DQFVDNIRQWRVpUWHOPH]pVLNHUHWHWQ\~MWDQ\HOYVWLOL]i-
FLypUWHOPH]pVpKH]%RXUGLHXKDELWXVIRJDOPiQDNV]RFLROLQJYLV]WLNDLIHOKDV]QiOiVD
$KDELWXVIRJDOPDKR]]iVHJtWDNUHROYHUQDNXOiULVLGHROyJLDLODJQ\HOYLOHJIRQHWL-
NDLODJiWKDWRWWJ\DNRUODWNpQWYDOypUWHOPH]pVpKH]EĘYHEEHQOiVGDDOSRQWRW
gVV]HVVpJpEHQD]RQEDQPHJiOODStWKDWyKRJ\DUHJpQ\EHQDNUHROVWtOXVD
Q\HOYLSHUIRUPDQFLiWV]H[XiOLVYiJJ\DOWHVWLVpJJHOPDV]NXOLQLWiVVDOH[KLELFL-
RQL]PXVVDOpVVSRQWDQHLWiVVDOUXKi]]DIHO$&KDULQJ&URVVV]tQKHO\pYHO|VV]H-
IJJĘV]RFLRNXOWXUiOLVpVV]HPpO\HVDVV]RFLiFLyNDURPiQFFDODSUHV]Wt]]VHOD]
HOĘNHOĘVpJJHOpVD]HOLWWHONDSFVRODWRVDN$NUHROVWtOXVVDOpVDORQGRQLKHO\V]tQ-
QHO|VV]HIJJĘWiUVDVMHOHQWpVHNN|]|WWLHOOHQWPRQGiVRNpVIHV]OWVpJHNHJ\V]HUUH
N|]YHWtWHQHNYiJ\DWpVHOLGHJHQHGpVWD]RQRVXOiVWpVWiYROViJWDUWiVWPDJDEL]WRV-
ViJRWpVEL]RQ\WDODQViJRW$VWLOL]iOiVOHKHWĘYpWHV]LDSOXUiOLVHOOHQWPRQGiVRV
VRNV]RULPDJLQiULXVLGHQWLWiVRNLGHQWLWiVUHOiFLyNPHJDONRWiViWpVN|]YHWtWpVpW
LOOHWYHD]WKRJ\DV]HUHSOĘWiYROViJRWWDUWVRQD]|QPDJDiOWDONRQVWUXiOWLGHQWLWi-
VRNWyO&RXSODQG
D7KHVDPHZD\ZLWKWKHELJFORFNWKH\KDYHLQ3LFFDGLOO\7XEH6WDWLRQ
ZKDWGRHVWHOOWKHWLPHRISODFHVDOORYHUWKHZRUOG
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
 µ+RZ\RXGRQ¶WNQRZZKHUHLWLV"¶KHVD\ZKHQVKHWHOOKLPVKHGRQ¶W
NQRZZKHUHLWLVµ,WLVDSODFHWKDWHYHU\ERG\NQRZHYHU\ERG\GRHV
KDYHGDWHVWKHUHLVDPHHWLQJSODFH¶
$UDQGHY~UDKtYRWWDQJROOiQQ\DOIRO\WDWRWWSiUEHV]pGEHQ*DODKDGPHJOHSHWpVW
V]tQOHOKRJ\DOiQ\QHPWXGMDKROYDQD3LFFDGLOO\.UHROQ\HOYKDV]QiODWiUDD]pU-
]HOPHNV]DEDGiUDPDDVSRQWDQHLWiVD]LOOHQGĘVpJVHPPLEHYpWHOHpVDVWLOL]iOiV
MHOOHP]Ę$NUHROVWLOL]iOiVDNDULELFDO\SVRKDJ\RPiQ\DLUDpSO±LO\HQSpOGiXOD]
LUyQLDDNRPLNXVIHGGpVDJ~Q\ROyGiVpVDN|WHNHGpVHJ\U|JW|Q]|WWV]ySiUEDMEDQ
~QpicongEDQDPHO\HJ\YHUEiOLVPĦIDMY|'LFNLQVRQ$]pYĘGpVpV
DVpUWpVN|]|WWLKDWiUYRQDODpicongban NpSOpNHQ\DFDO\SVRPĦYpV]HND]RQEDQ
NpSHVHND]pYĘGpVHNWDUWRPiQ\iEDQPDUDGYDV]yUDNR]WDWQLDN|]|QVpJHW$PLJ-
UiFLyEDQDNDULELNUHROVWtOXVUDMHOOHP]ĘSHUIRUPDQFLDN|]SRQW~ViJRWDNUHROLGHQ-
WLWiVVWLOL]iOiVDWRYiEEIRNR]]D$MHOHQVpJUHWLSLNXVSpOGDD]LPSURYL]iOWIRJDGiV
DWHUMHGHOPLNRUOiWRNPLDWWQHPHOHP]HWWFDO\SVRSDUWLEyO
Dµ,EHW\RX,GDQFHZLWKVKH>ZKLWH(QJOLVKZRPDQ@¶)LYHVD\
 µ,EHW\RX\RXGRQ¶W¶0RVHVVD\
$V]ySiUEDMHJ\LNIRQWRVHOHPHKRJ\DUpV]WYHYĘHJ\HPOpNH]HWHVEHV]pGIRUGX-
ODWRWSURGXNiOMRQ±H]]HOGHPRQVWUiOYDD]RSSRQHQVVHOV]HPEHQLI|OpQ\pW±pVD
J\OHNH]ĘN|]|QVpJEĘONLFVDOMDD]HOLVPHUĘQHYHWpVW1HPHOpJDNXOWXUiOLVNyGRN
LVPHUHWHH]HNUHWRULNDLSURGXNFLyMiUDpVSHUIRUPDQFLiMiUDYDQV]NVpJ
$NUHRODQJROSHUIRUPDQFLiMDOHKHWĘVpJHWWHUHPWDIHNHWHEHYiQGRUOyV]iPi-
UDKRJ\OpWUHKR]]RQHJ\NDULELORQGRQLLGHQWLWiVW*DODKDGRO\DQNUHROLGHQWLWiV
OpWUHKR]iViUDW|UHNV]LNDPHO\DKHO\LORQGRQLDNRWWKRQRVViJiWÄWĘVJ\|NHUHVVp-
JpW´KHO\LVPHUHWpWOD]DViJiWN|]|PE|VVpJHWVWLOL]iOMD$SHUIRUPDQFLD|VV]KD-
WiViEDQN|QQ\HGQHNpVN|QQ\ĦQHNWĦQLNPHJIHOHODIHNHWHPĦYpV]HWWHOV]HPEHQL
DODSYHWĘHOYiUiVQDNDPHO\HW7RQL0RUULVRQDN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOPD]PHJ
Ä>«@LWPXVWORRNH൵RUWOHVV,WPXVWORRNFRRODQGHDV\>«@<RXVKRXOGQ¶WEHDEOH
WRVHHWKHVHDPVDQGVWLWFKHV´7RQL0RUULVRQWLGp]L*LOUR\$QDUUiWRU
XJ\DQDNNRUGHNRQVWUXiOMDDWHUPpV]HWHVVpJOiWV]DWiWUiPXWDWDUUDKRJ\DVSRQWD-
QHLWiVOiWV]DWDYDOyMiEDQJRQGRVHOĘNpV]tWpVWWHUYH]pVWLJpQ\HOW
D0DQ\QLJKWVKHZHQWWKHUH>WR3LFFDGLOO\7XEH6WDWLRQ@EHIRUHKHJHW
WRNQRZKRZWRPRYHDURXQGWKHFLW\DQGVHH WKHPIHOODUVDQGJLUOV
ZDLWLQJORRNLQJDWWKH\ZULVWZDWFKZDWFKLQJWKHSHRSOHFRPLQJXSWKH
HVFDODWRUIURPWKHWXEH<RXFRXOGWHOOWKDWWKH\ZDLWLQJIRUVRPHERG\
WKHZD\KRZ WKH\JHWWLQJRQ/HDQLQJXS WKHUH UHDGLQJ WKHEvening 
 E8J\DQtJ\YDQD3LFFDGLOO\PHWUyiOORPiVPHOOHWWL DQDJ\yUiYDOPHO\ D] LGĘWPXWDWMD DYLOiJ
OHJNO|QE|]ĘEEUpV]HLQ
±+RJ\KRJ\QHPWXGRGKROYDQ"±NpUGH]L*DODKDGDOiQ\WyODPLNRUD]QHPWXGMDKROYDQ±0LQGHQNL
LVPHULD]WDKHO\HWPLQGHQNLRWWUDQGHY~]LND]HJ\WDOiONR]yKHO\
 E±)RJDGMXQNKRJ\WiQFRORNYHOH±PRQGWD)LYH
±)RJDGMXQNKRJ\QHP±PRQGWD0RVHV
 Mózes Dorottya 
NewsRU VPRNLQJDFLJDUHWWHRUZDONLQJ URXQG WKHFLUFOH ORRNLQJDW
clothes in the glasscase, and every time people come up the escalator, 
WKH\ZDWFKLQJWRVHHDQGLIWKHSHUVRQQRWWKHUHWKH\UHOD[LQJWRZDLW
WLOOWKHQH[WWXEHFRPH$OOWKHVHSHRSOHWKHUHVWDQGLQJXSZDLWLQJIRU
VRPHERG\
$]DIURGLDV]SRULNXVUHJpQ\HNEHQDUDEV]ROJiNXWyGDLQDNV]DEDGWpUEHOLPR]JiVD
iOWDOiEDQDV]DEDGViJRWMHOHQWL(]WDKDJ\RPiQ\WN|YHWYH*DODKDGNRUOiWRNQpO-
NOLPR]JiVDDIHNHWHPLJUiQVORQGRQLWpUKH]YDOyMRJiWDV]DEDGViJRWMHONpSH]L
$UDQGHY~UDYDOyIHONpV]OpVHWQRJUi¿DNpQWLVpUWHOPH]KHWĘ*DODKDGPHJ¿J\HOL
pVHOVDMiWtWMDDYiURVEHOLPR]JiVW|UYpQ\HLWLOOHWYHD]H[SOLFLWPyGRQDYiURVWHUHL 
KH]N|WKHWĘNXOWXUiOLVYLVHONHGpVLIRUPiNDW*DODKDGD3LFFDGLOO\WSUHV]Wt]]VHOEtUy
WDOiONR]iVLSRQWNpQWDPRELOLWiVNHULQJpVpVDYiUDNR]iVGLQDPLNiMiQDNV]HPV]|-
JpEĘOKDWiUR]]DPHJJRQGROMXQNFVDN%XGDSHVWHQD9|U|VPDUW\WpUUH$]HPEH-
UHNYLVHONHGpVHNLIHMH]LQHPFVDNHJ\V]HUĦHQYiUQDNYDODNLUHKDQHPJHV]WXVDLN
DUUDHQJHGQHNN|YHWNH]WHWQLKRJ\WXGDWiEDQYDQQDNDFHQWUXPEDQYDOyMHOHQOpWN
pVOiWKDWyViJXNSUHV]Wt]VpQHN$OHtUiVH]HNHWDYiUDNR]yYiURVODNyNDWOiWYiQ\RV-
ViJNpQW DSRV]WURIiOMD DNLNHOIRJODOWViJQpONOLSLKHQĘyUiLNEDQPHJMHOHQtWLND
YiUDNR]yYiURVODNyW±%HQMDPLQIRJDOPiYDOpOYH±ﬂâneur19-ként konst-
UXiOMiNPHJVDMiWMHOHQWĘVpJNHWWiUVDGDOPLpVWpUEHOLWĘNpMNHWNDPDWR]WDWMiN 
DIĘYiURVFHQWUXPiEDQOPpJDDD(]WDNXOWXUiOLVWiUVDGDOPLWĘNpW
NtYiQMDUHSURGXNiOQL*DODKDGDPLNRUDUDQGHY~KHO\V]tQpWD3LFFDGLOO\UHWHUYH]L
$NDULELEHYiQGRUOyV]HUHSOĘPHJDNDUMDpOQLDORQGRQLOpWHWpVHJ\EHQORQGRQL
ODNyQDNDNDUMDOiWWDWQLPDJiW
$OHOHSOH]pVV]HOtGpVPHJpUWĘHOQp]Ę*DODKDGGDOPLQWKDDQDUUiWRULVpU-
WHQpKRJ\DV]tQSDGLDVViJDIHNHWHOpWEĘODGyGyHJ\HQHVHONHUOKHWHWOHQN|YHW-
NH]PpQ\
D6RWKLVLV*DODKDGGUHVVLQJXSIRUWKHGDWHKHFOHDQKLVVKRHVXQWLOWKH\
VKLQH WKHQKHSXWRQD OLWWOHPRUH&KHUU\%ORVVRPDQGJLYH WKHQDQ
H[WUDVKLQHXQWLOKHFRXOGVHHKLVIDFHLQWKHOHDWKHU1H[WKHSXWRQD
QHZSDLURIVRFNV±Q\ORQVSOLFHLQWKHKHHODQGWKHWRH+HKDYHWRSXW
RQZRROHQXQGHUZHDUWKRXJKLVVXPPHU7KHQWKHVKLUW±DZKLWH9DQ
+HXVHQ«±
 E6]iPWDODQHVWpQRGDPHQW>D3LFFDGLOO\PHWUyiOORPiVKR]@PLHOĘWWPHJWDQXOWDKRJ\DQNHOODYi-
URVEDQPR]RJQL OiWWDDYiUDNR]yNDUyUiMXNDWQp]HJHWĘ¿FNyNDWpVOiQ\RNDWDPHWUyPR]JyOpSFVĘMpQpUNH]Ę
HPEHUHNHW$EEyODKRJ\DQYLVHONHGQHN OiWV]LNKRJ\YiUQDNYDODNLUH$]Evening Newst olvassák, vagy ci-
JDUHWWiW V]tYQDN YDJ\N|UEHVpWiOJDWYD D WN|UEHQ UXKiNDWQp]HJHWQHN pV DPLNRU HPEHUHNHW OiWQDNNLM|QQL D
PR]JyOpSFVĘQDNNRUNHUHVLND]HPEHUNHWKDQLQFVRWWDNNRUDN|YHWNH]ĘPHWUyLJUHOD[iOQDN(]DVRNHPEHU
iOOpVYiUYDODNLUH
 :DOWHU%HQMDPLQﬂâneurROYDVDWDDYiURVODNyWpUEHOLPR]JiViWpVH[KLELFLRQL]PXViWVSHFL¿NX-
VDQYiURVLSHUIRUPDWtYJ\DNRUODWNpQWDSRV]WURIiOMD
 E*DODKDGDPLNRUUDQGHY~UDNpV]OIpQ\HVUHSXFROMDDFLSĘMpWD]WiQWHV]UiPpJHJ\NLV&KHUU\
%ORVVRPWD]H[WUDIpQ\NHGYppUWPLQGDGGLJDPtJQHPOiWMDDVDMiWDUFiWDEĘUFLSĘWNUpEHQ(]WN|YHWĘHQ~MSiU
]RNQLWYHV]IHOQ\ORQIRQiVVDODVDURNQiOpVDOiEXMMDNQiO*\DSM~DOVyQHPĦWYHV]IHODQQDNHOOHQpUHKRJ\Q\iU
YDQ8WiQDM|QD]LQJHJ\IHKpU9DQ+HXVHQ
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
$]]DOKRJ\6HOYRQDNRQVWUXiOWViJRWDKpWN|]QDSLIHNHWHpOHWMHOOHP]ĘMHNpQW
PXWDWMDPHJ IpQ\WGHUtW D]RNUD D] HOOHQWpWHNUH DPHO\HN H]W D]|QVWLOL]iFLyV
DNWXVWPĦN|GWHWLNLPSURYL]iFLypVNRQVWUXiOWViJWHUPpV]HWHVVpJpVPHVWHUVp-
JHVVpJKLWHOHVVpJpVKLWHOWHOHQVpJUHDOLWiVpV¿NFLRQDOLWiVD]RQRVXOiVpVHOWi-
volodás (dis-identiﬁcation)0RWHQIRJDOPDLYDOpOYHD]HOOHQWpWHN
VRUDDIHNHWHSHUIRUPDQFLDDODSYHWĘDPELYDOHQFLiMiKR]N|WKHWĘDWiUJ\LDVtWiV
pVDKXPDQL]iFLyD]HUĘV]DNpVD]pOYH]HWDV]XEMHNWLYLWiVpVD]HOLGHJHQHGpV 
DOiWYiQ\pVDV]HPOpOĘD]DOiYHWHWWVpJpVDUDGLNiOLVSHUIRUPDWLYLWiVDPELYDOHQ-
FLiMiKR]OPpJ+DUWPDQ*DODKDGVWLOL]iOWLGHQWLWiVDWHKiWH]HQHOOHQWpWHN
N|]|WWKHO\H]NHGLNHOpVPR]RJ
7|EEpNHYpVEpHJ\pUWHOPĦKRJ\*DODKDGQHPDVDMiWQHYpEHQEHV]pOQHP
HJ\V]HUĦHQ WHUPpV]HWHVHQ VDMiW pQMpW SURMHNWiOMD KDQHPDSUHIHUiOW NtYiQW pV
HONpS]HOW ORQGRQLpQMpW MHOHQtWLPHJÒJ\EHV]pOPLQWKDÄH]D]ĘORQGRQLpQMH
OHQQH´YDJ\ÄH]ĘDKRJ\DQpSSHQDORQGRQLpQMpWMiWVV]D´ÒJ\EHV]pOPLQWH]
DORQGRQLpQDNLQHNDQHYpEHQEHV]pOXJ\DQDNNRUQHPHJ\pUWHOPĦKRJ\YDOyGL
ORQGRQLYHUQDNXOiULVEDQEHV]pOH(J\LGHMĦOHJ|QPDJDpVQHP|QPDJDHJ\ORQ-
GRQLLGHQWLWiVWMHO|OVWLOLV]WLNDLIRUUiVRNVHJtWVpJpYHOXJ\DQDNNRUWiYROViJRWWDUWD
OpWUHKR]RWWLGHQWLWiVWyO&RXSODQG&RXSODQGLPV]HULQWDVWLOL]iOiV
VRUiQDEHV]pOĘNJ\DNUDQKDV]QiOQDNpVLGp]QHNPHJNO|QE|]ĘEHV]pGPyGRNDW
*DODKDGSpOGiXOHJ\LGHMĦOHJKDV]QiOMDpVUHÀH[tYHQLGp]LDNUHROVWtOXVWLOOHWYHD]
DQJROViJNXOWXUiOLVIRUUiVDLW(]HQIRUUiVRNIHOKDV]QiOiViYDOWUDQV]NXOWXUiOLVIHNH-
WHEULWLGHQWLWiVWHUHPWĘGLNPHJ8J\DQDNNRUQHPDÄKLWHOHV´ORQGRQLYHUQDNXOiULVW
EHV]pOLpVQHPDIHKpUORQGRQLLGHQWLWiVWYHV]LIHO%RQ\ROXOWpVHOOHQWPRQGiVRV
PyGRQHJ\LGHMĦOHJD൶UPiOMDpVQHJiOMDD]RNDWDEHV]pGpVVWtOXVUHSHUWRiURNDW
amelyeket megidéz és stilizál, illetve egyszerre hitelesíti és hitelteleníti azokat 
az identitásokat ±VDMiWNUHROEHV]pOĘLVWiWXV]iWYDODPLQWDQJROViJiW±DPHO\H-
NHWQ\HOYLHV]N|]|NVHJtWVpJpYHO VWLOL]iOpV LGp]*DODKDG WXGDWRVDQNRQVWUXiOW
átmenetiséget, homályosságot hoz létre (engineered obscurity), amely a stilizálás 
általános tulajdonsága, és amelyben mind a birtoklás, mind az azonosulás mértéke 
KRPiO\RVPDUDG&RXSODQG
*DODKDGQHPWDJDGMDPHJNDULELViJiWD]DQJROViJIHOYpWHOHpUGHNpEHQDYHU
QDNXOiULVFURVVLQJVHJtWVpJpYHOVDMiWNUHROLGHQWLWiViW~MtWMDPHJDPHO\UHJLRQiOLV
KRYDWDUWR]iViWMHO|OL$]]DOKRJ\~MUDUHQGH]LiWUHQGH]LDV]RFLROLQJYLV]WLNDLJ\D-
NRUODWpVDWiUVDVMHOHQWpVHNN|]|WWLNDSFVRODWRNDWDVWLOL]iOiVPHJWHUHPWLDNDULEL
LGHQWLWiVWDKDUPDGLNWpUEHQ$NUHRO±HJ\RO\DQWiUVDGDOPLVWtOXVDPHO\NRUiE-
EDQHJ\VSHFL¿NXVWpUVpJJHOpVHWQLFLWiVVDOYROW|VV]HIJJpVEHQ±/RQGRQWHUpEHQ
NXOFVV]HUHSHWMiWV]LNDIHNHWHLGHQWLWiVXUEiQXVWpUEHQYDOy~MUDIRJDOPD]iViEDQ
tehát egy újIHNHWHEULWLGHQWLWiVQ\HOYLPHJNRQVWUXiOiViEDQ
 Mózes Dorottya 
2.2. Stilizálás és anyagi nehézségek
2.2.1. Az anyagi nehézségek stilizálása a hétköznapokban
$]HGGLJLSpOGiNWyOHOWpUĘPyGRQDVWLOL]iOiVDN|YHWNH]ĘHVHWEHQQHPWDNDUMDHO 
a nehéz anyagi helyzetet, nem tabusítja a direkt kommunikációt, a nehéz, nyo-
PDV]WypU]pVHNNLIHMH]pVpW$]DOiEELU|YLGVWLOL]iOiVPDJiEDIRJODOMDDYiURVL
V]HJpQ\VpJHOOHQWPRQGiVDLW$QDGUiJNLNRSiVDDV]HJpQ\VpJPDWHULiOLVWpQ\H
KpWN|]QDSLSHUIRUPDQFLiEDQMHOHQLNPHJ
D5RXQGDERXWWKDWWLPHWKH&DSWDLQWURXVHUVVWDUWWRJLYHZD\XQGHUWKH
VWUHVVDQGVWUDLQRIWKHVHDVRQVDQGLWZDV0RVHVZKRJLYHKLPDROG
SDLURISDQWV0RVHVFRXOGQ¶WKHOSHYHU\WLPHKHJRLQJRXWZLWKWKH&DS
&DSZDONLQJDOLWWOHELW LQIURQWDQGDVNLQJKLPµ6HHLIP\EDFNVLGH
LVVKRZLQJER\ WKLVSDLURI WURXVHUVZHDULQJ WKLQ¶$QGKH ORRNDQG
VHHWKDW&DSUHDOO\LQDEDGZD\DQGWKHVRIWKHDUWZDVWRXFKHGRQFH 
PRUH
$]HOYpNRQ\RGyQDGUiJOiWKDWyYiWHV]LDQpONO|]pVDSpQ]QpONOLOpWN|YHWNH]-
PpQ\HLW&DSQHNV]NVpJHYDQDEDUiWL¿J\HOĘV]HPHNUHDQDGUiJiOODSRWiQDN
D]HOOHQĘU]pVpKH]8J\DQDNNRU&DSQHPNpUQDGUiJRW0RVHVWĘO$ODQNDGDWODQ
pEHUVpJDNOVĘWHKiWDWiUVDGDOPLNpSLUiQWLDJJRGDOPiWIHMH]LNL0LQGH]HNNHO
együtt a komikum és a tragikum, a hitelesség és a hiteltelenség, a realitás és a 
¿NFLyNHYHUHGLNDEEDQDKRJ\DQ&DS0RVHVHOpV]DODGKRJ\EDUiWMDHOOHQĘUL]]H
DQDGUiJiOODSRWiWDIHQpNWiMpNiQeUYpQ\HVO+DUWPDQIHOWpWHOH]pVHPL-
V]HULQWDIHNHWHOpWV]HQYHGpVHLpVIiMGDOPDLDKpWN|]QDSLSHUIRUPDQFLiNEDQWHVWHW
|OWHQHNEHV]pGWHWWHNNpYiOQDN
&DSQĘFViEiV]QĘNEĘOpVNLVHEE ORSiVRNEyOpO1LJpULDLKHUFHJQHNiOOtWMD
EHPDJiW+yQDSRNLJODNLN¿]HWVpJQpONO0RVHVQpOpV0RVHVFVDND]]DODIH-
Q\HJHWpVVHONDSMDYLVV]DWĘOHDWHYHV]ĘUNDEiWMiWKRJ\NO|QEHQEHYRQMDDUHQG-
ĘUVpJHW(QQHNHOOHQpUH0RVHVQHPWXGMDYLVV]DXWDVtWDQL&DSHWHJ\WWpUH]YHOH
pVYpJOQDGUiJRW LVDGQHNL)RQWRVPHJHPOtWHQLKRJ\DKLV]pNHQ\ ORQGRQLDN
NLKDV]QiOiViKR]pVNL]ViNPiQ\ROiViKR]V]NVpJHVFViEHUĘIRUUiVD&DSNO|Q|V
ÄEpELKDQJMD´(baby voice)pVKDQJWyQXVDDPHO\NO|QOHJHVPHVHPRQGyNpSHV-
VpJHNNHOSiURVXOÄVRIWWRQHDQGWKHKDUGOXFNVWRU\´>@&DSDFDO\SVRpQHNHV
MHOOHJ]HWHVVpJHLPHOOHWWDPĦYHOWDQJROSHUIRUPDQFLiMiWLVW|NpO\UHYLV]LÄ7KH
ROG&DSKDYHWKHVRUWRIYRLFHWKDWZRXOGPHOWEXWWHULQWKHZLQWHUDQGKHGRHV
VSHDN OLNHDJHQWOHPDQ´&DS±DNLDFDO\SVRPĦIDMiQDNV]pOKiPRVFVDOy
DUFKHWtSXViWNpSYLVHOL±IHOpEUHV]WL0RVHVEHQD]LQIRUPiOLVJD]GDViJUDMHOOHP]Ę
IHV]OWVpJHWD]LQGLYLGXXPpVDNROOHNWtYDN|YHWHOpVHLN|]|WW
 E(NNRUWiMWDNDSLWiQ\QDGUiJMDPHJDGWDPDJiWD]pYV]DNRNQDNpV0RVHVYROWD]DNLDGRWWQHNL
HJ\UpJLQDGUiJRW0RVHVQHPWXGRWWVHJtWHQLQHNLPLQGHQHJ\HVDONDORPPDODPLNRU&DSSHOYROW&DSHOĘWWH
PHQWpVPHJNpUGH]WHWĘOHKRJ\Ä1p]GPHJKRJ\DKiWVyIHOHPOiWV]LNHH]DQDGUiJNH]GHONRSQL´eV0RVHV
OiWWDKRJ\&DSURVV]XOYDQpVDOiJ\V]tYpWLVPpWPHJpULQWHWWH
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
2.2.2. Női kreol stilizálás a városi térben
7DQW\7UROORSHQpQLNpMHQHPUpJpUNH]HWW/RQGRQED±ĘD]HJ\HWOHQQĘLV]HUHSOĘ 
DUHJpQ\EHQDNLVWLOL]iOiVWpVSHUIRUPDQFLiWDONDOPD]0HJWDUWMDNUHROQ\HOYKDV]-
QiODWiWNDULELLGHQWLWiViW7DQW\LVDFDO\SVRKDJ\RPiQ\DLUDpStWDPLNRUPDJiW
WĘVJ\|NHUHVYiURVODNyNpQWVWLOL]iOMD
Dµ,FRPHE\WXEH¶7DQW\VD\FRRODVLIVKHWUDYHOOLQJHYHU\GD\µ+RZ
HOVH\RXWKLQN"%XW,JRLQJEDFNE\EXV¶
+DOiOWPHJYHWĘEiWRUViJJDOV]iOOIHOHOVĘDONDORPPDODORQGRQLPHWUyUDGHDVWLOL-
]iFLyEDQ~J\EHV]pOPLQWKDPLQGHQQDSPHWUyYDOXWD]QD6ĘWDPHWUyYDOYDOyXWD-
]iVSUHV]Wt]VpWWRYiEEIRNR]]DKRJ\NLMHOHQWLEXVV]DOIRJYLVV]DXWD]QL$PHWUy
DPHWURSROLV]DYiURVLDVViJMHONpSHNpQWIXQNFLRQiO(J\UpV]UĘODUDEV]ROJDVRUED
MXWRWWDNOHV]iUPD]RWWDLQDNDYiURVRQEHOOLPR]JiVDV]DEDGViJRWMHOHQWLXJ\DQ-
DNNRUDYiURVRQEHOOLPR]JiVQDNQHPFVDNW|UWpQHWLKDQHPMHOHQNRULMHOHQWĘVpJH
LVYDQ7DQW\Ki]WDUWiVWYH]HWĘ LGĘVDVV]RQ\DNLQHN¿]HWHWOHQRWWKRQLPXQNi-
MDVHJtWIHQQWDUWDQLDPLJUiQVFVDOiGRW3R]tFLyMDD]WMHOHQWLKRJ\J\DNRUODWLODJ 
D+DUURZ/DQHN|UQ\pNLPXQNiVRV]WiO\ORQGRQLQHJ\HGpEHYDQEH]iUYD$QQDN
HOOHQpUHKRJ\KyQDSRNyWD/RQGRQEDQWDUWy]NRGLNHJ\V]HUVHPOWPpJDPHW-
UyQPHUWQLQFVHUUHSpQ]H$VWLOL]iOiVW~O]iVDLYDOPHJMiWV]RWWWHUPpV]HWHVVpJpYHO
NRPSHQ]iOMDYDOyViJRVWpUEHOLEH]iUWViJiWpVNRUOiWR]RWWViJiWDYiURV~UQĘMHNpQW
PXWDWMDEHPDJiW
$]HPOtWHWWPHWUROLQJYLV]WLNDLmetrolingualism23 ’városi nyelv’, 3HQQ\FRRN±
2WVXMLJ\DNRUODWRNNXOWXUiOLVDQNyGROWD.DULEWpUVpJEĘOKR]RWWNRPPX-
QiOLVpVN|]|VVpJLJ\DNRUODWRN(]DIDMWDNUHDWtYEHV]pGPyGQHPFVDNNXOWXUiOLV
KDQHPWpUEHOLJ\DNRUODWNpQW LVpUWHOPH]KHWĘ4XD\VRQpUYHOpVHV]HULQW
H]HNHWD]LQIRUPiOLVEHV]pGPyGRNDWDONDOPD]QLOHKHWDPXQNDQpONOLVpJpV 
DIpOKLYDWDORVJD]GDViJEDQYDOyUpV]YpWHOUHMHOOHP]ĘYiUDNR]iVpVXQDORPNHUH-
WHLN|]|WW LV0iU$GRUQR LVIHOYHWLDNDSFVRODWRWDNDSLWDOL]PXVORJLNi-
MDpVD]XWLOLWDULiQXVEHV]pGPyGRNN|]|WWXJ\DQLVD]LGĘSpQ]$V]HJpQ\HNQHN 
±PLQWDNDULELORQGRQLDNQDN±QLQFVWHUNGHLGHMNYDQ4XD\VRQ%HQ-
MDPLQpUWHOPH]pVpEHQDNyV]iOyÀkQHXUVDMiWPDJiWWiUJ\LDVtWMDpV
áramoltatja magát a város terében, ezzel kivonja magát az árucsere logikájából 
OSO (]DPHJN|]HOtWpVD]HOHP]pV WHOMHVHQ~M LUiQ\DLWQ\LWMDPHJD]iO-
WDOKRJ\DSHUIRUPDQFLiWpVDNRPPXQLNiFLyVW~O]iVRNDWDQHNURSROLWLNiQDN 
O0EHPEHLOOHWYHD]HOGREKDWyViJSUREOHPDWLNiMiQDNDNpUGpVN|UpEHKH-
O\H]L(UUHDNpUGpVUHD]RQEDQLWWQHPWpUHNNLUpV]OHWHVHEEHQ
 E±0HWUyYDOM|WWHP±PRQGWD7DQW\PLQWKDPLQGHQQDSD]]DOMiUQD±0LWJRQGROWiO"'HEXVV]DO
PHJ\HNYLVV]D
 $YiURVLQ\HOYIRJDOPDHOWpUĘNXOW~UiM~pVKiWWpUĦPRGHUQYiURVODNyNNUHDWtYQ\HOYLJ\DNRUODWDLWpV
LGHQWLWiVNRQVWUXiOiViWIRJODOMDPDJiEDW~OPXWDWDPXOWLNXOWXUDOL]PXVpVW|EEQ\HOYĦVpJWHUPLQXVDLQ
 Mózes Dorottya 
2.3. Kreol stilizálás: pletyka és városi bölcsesség (urban street wisdom)
2.3.1. A női kreol stilizálás auralitása (hallhatósága) mint dzsessz
$NUHROVWLOL]iOiVVHJtWVpJpYHO7DQW\DW|EELNDULELV]iUPD]iV~Ki]LDVV]RQQ\DO
HJ\WWDPXQNiVRV]WiO\QHJ\HGpEHQHOKHO\H]NHGĘNLVEROWRWIHNHWHWpUUpDODNtWMDiW
D ,WGRHVEHOLNHDMDPVHVVLRQLQWKHUHZKHQDOOWKHVSDGHKRXVHZLYHV
JRWREX\DQG7DQW\LQWKHOHDG7KH\JHWWLQJRQMXVWDVLIWKH\LQWKH
PDUNHWSODFHEDFNKRPHµ<HVFKLOGDV,ZDVWHOOLQJ\RXVKHGLGORVH
WKHEDE\«KDOISRXQGVDOW¿VKSOHDVHWKHGU\FRG¿VK«\HVDV,ZDV
WHOOLQJ\RX«DQGWZRSRXQGVULFHSOHDVHDQGKDOISRXQGUHGEHDQV
QRQRWWKDWRQHWKDWRQHLQWKHEDJLQWKHFRUQHU«¶
7DQW\VLNHUHVDKLWHOEHYH]HWpVpEHQDPLNXOWXUiOLVDQNyGROWJ\DNRUODWNpQWDEROW
WiUVDGDOPLWHUpWLViWDODNtWMD$jam session, a calypsozenéhez való hasonlítása 
KDQJV~O\R]]DDNUHRODXUDOLWiViQDNIRQWRVViJiWDWpUiWtUiViEDQ$Q\XJDWLV]XSHU-
PDUNHWHN±D]iOORPiVRNKR]DNLN|WĘNK|]DN|]OHNHGpVLHV]N|]|NK|]KDVRQOyDQ
±DFLUNXOiFLyWHUHLDKRODV]HPpO\HNpViUXNNHULQJHQHN$V]XSHUPDUNHWWHUpEHQ
D]HPEHUHNQHPLGĘ]QHNQHPiOOQDNPHJQHPW|OWHQHNDV]NVpJHVQpOW|EELGĘW
(]]HOV]HPEHQ7DQW\KRVV]DVDEEDQHOLGĘ]LNDEROWEDQYiORJDWSOHW\NiOIHOWDUWMD
DVRUEDQP|J|WWHiOOyNDW,QIRUPiOLVEHV]pGEHHOHJ\HGLNDNLV]ROJiOyNNDOpVD]RWW
YiViUOyKi]LDVV]RQ\RNNDO-DPDLNiUyOPHVpOpVNULWL]iOMDD]DQJROLGĘMiUiVW
D 6KHXVHGWRJHWLQELJROGWDONZLWKWKHDWWHQGDQWVSD\LQJQRPLQGWR
SHRSOHZDLWLQJLQWKHTXHXH
 µ,I ,NQRZ0RQWHJR%D\¶ VKHVD\ µ:K\ ,ZDVERUQ WKHUHZKHQ 
,ZDVDOLWWOHJLUO,XVHGWREDWKHLQWKHVHDZKHUHDOOWKRVH¿OPVWDUV
GRHVJR,IZHGRHVKDYHDZLQWHUWKHUH":HOOQREXWLWGRHVEHFROG
VRPHWLPHVLQWKHHYHQLQJ1RWOLNHWKLVFROG/RUG,QHYHUWKRXJKWLQ
P\ROGDJH,ZRXOGODQGXSLQDFRXQWU\OLNHWKLVZKHUH\RXFDQ¶WVHH
ZKHUH\RXJRLQJDQGLWVRFROG\RXKDYHWROLJKW¿UHWRNHHSZDUP
:K\,FRPHWR/RQGRQ",VDORQJVWRU\FKLOGLWZRXOGWDNHXSWRR
PXFKWLPHDQGSHRSOHVWDQGLQJLQWKHTXHXHZDLWLQJ%XW,PLQGP\
QHSKHZIURPWKHWLPHKHZDVDOLWWOHER\DQGKHWKHUHKHUHLQ/RQGRQ
KHKDYHDZRUNLQDIDFWRU\«¶
 E2O\DQEHQWPLQWHJ\jam-sessionDPLNRUDNDULELIHOHVpJHNYiViUROQLPHQQHN7DQW\YHOD]
pOHQ8J\DQ~J\YLVHONHGQHNPLQWKDRWWKRQDSLDFRQOHQQpQHNÄ,JHQ¿DPDKRJ\PRQGWDPQHNHGHOYHV]WHWWH
DEDEiW«IpOIRQWKDODWNpUHNV]iUD]WĘNHKDODW«LJHQDKRJ\PRQGWDPQHNHG«pVNpWIRQWUL]VWNpUHNpVIpO
IRQWY|U|VEDERWQHPQHPD]WKDQHPD]WDPLD]DFVNyEDQYDQDVDURNEDQ«´
 E+RVV]~EHV]pOJHWpVHNEHHOHJ\HGHWWDNLV]ROJiOyNNDOQHP]DYDUWDDP|J|WWHiOOyVRU
±+RJ\LVPHUHP0RQWHJR%D\W±PRQGWD7DQW\±2WWV]OHWWHPDPLNRUNLVOiQ\YROWDPDWHQJHUEHQ
IU|GWHPDKRYiD]|VV]HV¿OPV]WiUMiU+RJ\YDQHRWWWpO"+iWQLQFVGHHVWpQNpQWKLGHJYDQ1HPH]DKLGHJ
,VWHQHP VRKDQHPJRQGROWDPYROQDKRJ\|UHJNRURPEDQHJ\ LO\HQRUV]iJEDQN|W|NNL DKRO D]HPEHUQHP
OiWMDKRYDPHJ\pVRO\DQKLGHJYDQKRJ\W]HWNHOOJ\~MWDQLDKRJ\QHIi]]RQ0LpUWM|WWHP/RQGRQED"+RVV]~
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
$SHUIRUPDWtYNUHROQ\HOYLJ\DNRUODWRND]DQJROQHP]HWLWHUHWWUDQV]NXOWXUiOLV
GLQDPLNiYDOUXKi]]iNIHO
2.3.2. A stilizálás és a picong összefüggései
$N|YHWNH]ĘGLDOyJXVDpicong PĦIDMiUDMHOOHP]ĘpOFHOĘGpVWSURYRNiOiVWQDJ\RW-
PRQGiVWLOOXV]WUiOMD$]LQWHUDNFLyV]DWLULNXV0RVHVYiURVLOHJHQGiYiYiOWR]WDW-
MD/HZLVIpOWpNHQ\VpJpW0RVHVYHWHUiQWHNLQWpO\pWIHOKDV]QiOYDHOKLWHWLEDUiWMiYDO
KRJ\DNDULELIHOHVpJHNKi]DVViJRQNtYOLV]H[XiOLVWHYpNHQ\VpJHEHYHWWV]RNiV
/RQGRQEDQ0RVHVHOĘDGyNpQWpVFDO\SVRPĦYpV]NpQWMHOHQLNPHJDNLDYHWHUiQ
PRWRURVV]HUHSpQHNIHOYpWHOpYHOpVD]H]]HOMiUySUHV]Wt]VQ\RPiViYDONpV]WHWL
/HZLVWDUUDKRJ\HOKLJJ\HYiURVLOHJHQGiLW
D µ0RVHV«\RXWKLQNLVWUXHWKDWLWKDYHIHOODUVGRHVJRURXQGE\\RX
ZKHQ\RXRXWZRUNLQJDQG±\RXUZLIH"¶
 µ+RZ\RXPHDQ¶0RVHVVD\µ7KDWLVDUHJXODUWKLQJLQ/RQGRQ7KH
ZLIHOHDYHWKHNH\XQGHUWKHPLONERWWOHDQGZKLOH\RXZRUNLQJRXW
\RXUWDLOLQWKHIDFWRU\EDJVRIIHOODUVURXQGE\\RXUKRXVHZLWKWKH
ZLIH¶
$QDUUiFLyHOĘUHKDODGWiYDODFDO\SVRNRPLNXPDpVSHUIRUPDWtYXPDiWYiOWDKpW-
N|]QDSLUHDOLWiVHPEHUWHOHQVpJpEHXJ\DQLV/HZLVHONH]GLYHUQLIHOHVpJpWDNLNp-
VĘEEHOYiOLNWĘOH
2.4. A karibiság stilizálása: habitus
2.4.1. A karibi kreol auralitása (hallhatósága) mint habitus
$N|YHWNH]ĘGLDOyJXVEDQDNUHROVWLOL]iOiVUiPXWDWDKDELWXVNpWN|]SRQWLHOHPpUH
DQ\HOYYiOWR]DWRNpVDQ\HOYLYDULiFLyPpO\V]RFLRV]HPDQWLNDLMHOHQWĘVpJpUHYD-
ODPLQWDQ\HOYLNO|Q|VHQDIRQHWLNDLMHOOHP]ĘNWiUVDGDOPLWDSDV]WDODWRNEDYDOy
EHiJ\D]RWWViJiUD&RXSODQG
D µ$\H*DODKDG¶KHVD\µ\RXXVHGWRNQRZDIHOODUQDPH%UDFNOH\LQ
&KDUORWWHVWUHHW"¶
 µ%UDFNOH\"&KDUORWWHVWUHHW"%XWKRZ\RXPHDQ"<RXWKLQN,ZRXOG
EHOLYLQJLQ3RUWRI6SDLQDQGGRQ¶WNQRZ%UDFNOH\$LQ¶WKHWKHIHOODU
ZKRDLQ¶WKDYHQRQRVHDQGKHDOZD\VULGLQJDERXWWRZQRQDODGLHV
W|UWpQHWW~OVRNDWLGĘWYHQQHLJpQ\EHVRNDQYiUQDNP|J|WWHPDVRUEDQ'HNLVNRUDyWDYLJ\i]RND]XQRNDWHVW-
YpUHPUHpVĘLWWYDQ/RQGRQEDQHJ\J\iUEDQGROJR]LN«
 E±0RVHV«LJD]KRJ\SDVLNOiWRJDWMiNDIHOHVpJHGHWDPLNRUGROJR]RO"
±+RJ\pUWHG±PRQGWD0RVHV±H]HJ\PHJV]RNRWWGRORJ/RQGRQEDQ$IHOHVpJDNXOFVRWDWHMHVYHJ
DODWWKDJ\MDpVDPtJWHDJ\iUEDQGROJR]ROUHQJHWHJSDVLYDQDIHOHVpJHGGHO
 Mózes Dorottya 
ELF\FOHSHGGOLQJZLWKKLVKHHOVDQGKLV¿QJHUVVWLFNLQJRXWRQWKH
KDQGOHEDUV"$QGLI\RXWHOOKLPDQ\WKLQJKHFXUVHOLNHKHOO"¶
 µ<HV-XVWDV,ZDVVLWWLQJGRZQKHUH,UHPHPEHU%UDFNOH\%R\KH
ZDVRQHWHVWFRXOGPDNH\RXODXJK,I\RXFDOORXWWRKLPKHVWRSWKH
ELNHDQGVWDUWWRFXUVH\RX³:KDWWKH±\RXZDQW":KDWWKH±\RX
FDOOLQJPHIRU"%UDFNOH\LV\RXUIDWKHU"´
$NUHROLURGDOPLiEUi]ROiViYDO6HOYRQPHJLGp]LDKpWN|]QDSLHPEHUHNKpWN|]QDSL
Q\HOYKDV]QiODWiW7ULQLGDGEDQYDJ\DNiUD.DULEWpUVpJEHQ$NUHROYHUQDNXOiULV
NRQV]HQ]XiOLVMHOHQWpVHNHWpVpUWpNHNHWV]HUHSOĘNHWpVPĦIDMRNDWLGp]IHODNDULEL
J\DNRUOyN|]|VVpJV]iPiUDLVPHUWUHSHUWRiURNEyOpVDFDO\SVRNXOW~UDIRUUiVDLEyO
Ahogyan korábban említettem, a nyelvváltozatok kiválóan alkalmasak a stilizált 
SHUIRUPDQFLiNUDPHUWRO\DQLVPHUWV]RFLRNXOWXUiOLVUHSHUWRiURNDWpVSUR¿ORNDW
DONRWQDNDPHO\HNDV]ROLGDULWiVpVDKHO\LN|WĘGpVKRUJRQ\DNpQWPĦN|GWHWKHWĘN
&RXSODQG$NUHROVWLOL]iOiVHJ\LNOHKHWVpJHVPHJN|]HOt-
WpVHDQ\HOYYiOWR]DWVWLOL]iFLyIRUPiOLVGLPHQ]LyLQNHUHV]WOW|UWpQKHWXJ\DQLV 
DFpOEDYHWWPĦIDMRNpVVWtOXVRNIHOHUĘVtWHWWYDJ\KLSHUEROLNXVPHJV]HPpO\HVtWpVH
IRUPDLpVMHOHQWpVEHOLIyNXV]iOiVWHUHGPpQ\H]&RXSODQG±$PiVLN
PHJN|]HOtWpVV]HULQWDNUHROVWLOL]iFLyRO\DQPHVWHUNpOWSHUIRUPDQFLD(subterfuge), 
DPHO\PHJV]DNtWMDDVWLOL]iFLyEDNyGROWWiUVDVMHOHQWpVHNpUWHOPH]pVpW&RXSODQG
&RXSODQGPHJHUĘVtWLKRJ\DVWLOL]iFLyRO\DQUHÀH[tYPHVWHUNpOWPR-
doros és tudatos (knowing)PHWDNRPPXQLNDWtYEHV]pGPyGDPHO\¿J\HOPHWIRU-
GtWVDMiWPRGDOLWiViUDpVUDGLNiOLVDQN|]YHWtWLDVDMiWNLQ\LODWNR]WDWiViYDONUHiOW
MHOHQWpVHNpUWHOPH]pVpW&RXSODQG(EEĘON|YHWNH]LNKRJ\DVWLOL]i-
ció konstruált homályossága képes beavatkozni az általa létrehozott hiperbolikus, 
KLSHUYL]LELOLVV]RFLRV]HPDQWLNDLMHOHQWpVPHJDONRWiViED(]DV]RFLRV]HPDQWLNDL
W|UpVHJ\RO\DQFV~V]iVWKDQJ]iVWULWPXVWKR]OpWUHDPHO\PHJWHUHPWLDOHKHWĘ-
ségét egy szonikus, hanghatáson alapuló élménynek, amely nem csupán a nyelvre 
NRUOiWR]yGLN
2.4.2. A stilizálás (politikai) határai
$N|YHWNH]ĘNEHQLGp]HWWLQWHUDNFLyEDQD]WYL]VJiORPKRJ\DQ\LOYiQRVORQGRQL
WpUEHQNpSHVHDNDULELV]HUHSOĘSROLWLNDLNULWLNiWPHJIRJDOPD]QL$IHQWLHOHP-
]pVHNEHQ OiWKDWWXNKRJ\*DODKDGD VWLOL]iOiVVDO~MUDNRQVWUXiO MHOHQWpVHNHW pV
ELUWRNEDYHV]L/RQGRQW7iUVDLQDJ\V]iM~ViJDPLDWWNH]GLNHOSURYRNiOQL$QDU-
UiFLy HJ\pUWHOPĦYp WHV]L KRJ\*DODKDG FVDN D] DUFYHV]WpVWĘO YDOy IpOHOPpEHQ
DNDUDWDHOOHQpUHNH]GEHOHDSXEOLNXVV]HUHSOpVEH(EEHQD]HVHWEHQLVPHJMHOHQLN 
 E±+p*DODKDGLVPHUV]HJ\%UDFNOH\QHYĦ¿FNyW&KDUORWWHXWFiEDQ"
±%UDFNOH\"&KDUORWWHXWFD"+RJ\JRQGRORG"$]WKLV]HGKRJ\3RUWRI6SDLQYiURViEDQODNRPpVQHP
LVPHUHP%UDFNOH\W"1HPĘD]D¿FNyDNLQHNQLQFVRUUDpVPLQGLJHJ\QĘLELFLNOLQODYtUR]LNDVDUNiYDOQ\RPYD
D]XMMDLSHGLJOHOyJQDNDELFLNOLSHGiOUyO"eVKDEiUPLWPRQGDV]QHNLDNNRUNiURPNRGLNPLQWDSRNRO"
±,JHQ$KRJ\LWWOHOWHPYLVV]DHPOpNV]HP%UDFNOH\UH(]D¿FNyD]WiQPHJWXGRWWQHYHWWHWQL+DKR]-
]iV]yOV]PHJiOOtWMDDELFLNOLWpVHOiWNR]Ä0LD±DNDUV]"0LD±KtYV]"%UDFNOH\D]DSiG"´
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
DKDELWXVUHQGNtYOLWiUVDGDOPLpVLGHROyJLDLHUHMHD]HPEHUHNEHIRO\iVROiViEDQ 
(]WNpVĘEEUpV]OHWHVHEEHQHOHP]HP
D µ/LVWHQ\RXDOZD\VJUXPEOLQJDQGFXUVLQJDERXWVRPHWKLQJRURWKHU
ZK\\RXGRQ¶WJRDQGWDONWRWKHFURZG"¶
 µ<HVZK\GRQ¶W\RXJR*DODKDG"¶0RVHVVWDUWWRSRNH¿UH
 µ7KHSHRSOHOLNHWROLVWHQWRWKHER\V,NQRZ\RXKDYHDORWRQWKH
FKHVWWKLVLVWKHSODFHWRJHWLWR൵¶
 *DODKDGVWDUWWRKHPµ,FDQ¶WMXVWJRDQGWDONOLNHWKDW¶KHVD\
 µ,NQRZWKHIHOODUZKRWDONLQJRQWKHFRORXUSUREOHP¶&LW\VD\µ,ZLOO
WHOOKLPWKDW\RXFDQJLYHWKHSHRSOHWKHUHDOGRSHRQWKHTXHVWLRQ
:KDW\RXVD\"¶
 *DODKDGVWDUWWRJULQIRROLVKO\DQGVKUXJKLVVKRXOGHUVDQGVKLIWKLV
IRRWEXW0RVHVHJJLQJKLPRQIRUVRXQWLODWODVWLWORRNOLNHWRVDYH
IDFHKHUHDOO\KDYHWRVD\VRPHWKLQJ
 µ/DGLHVDQG*HQWOHPHQ±¶KHEHJDQ
 µ7DONORXGHUPDQ¶%LJ&LW\VD\µ:HFDQ¶WKHDU\RX¶
 µ7KHWUXWKDERXWWKLVZKROHTXHVWLRQ¶*DODKDGZHQWRQGHVSHUDWHO\
µLVZKDWZHZDQWZRUNWRGR,KHUHLQWKLVFRXQWU\DORQJWLPHDQG,
FDQ¶WJHWUHJXODUZRUN±¶
 µ7KHSHRSOHFDQ¶WXQGHUVWDQG\RXER\¶%LJ&LW\ZDVRXWWRPDNHLW
KDUGIRU*DODKDGµ7DONJRRG(QJOLVK¶
 µ*LYHPHDFKDQFH%LJ&LW\¶*DODKDGVD\¿QGLQJLWHDVLHUWRDGGUHVV
RQHPDQLQWKHFURZGDQGHYHU\ERG\VWDUWWRODXJK
 µ7HOOWKHPDERXWWKHWLPHWKHIRUHPDQFDOO\RXQLJJHU¶%LJ&LW\VD\ 
±
Az idézet azon kevés interakciók egyike, amely jól illusztrálja az interperszoná-
OLVKpWN|]QDSLSHUIRUPDQFLDpVD]HPHONHGHWWSHUIRUPDQFLDN|]|WWLNO|QEVpJHW
0HJPXWDWMDKRJ\DQYiOWR]LNDSHUIRUPDQFLDDPLNRUDNDULELIpU¿WNLPR]GtWMiN
DFVRSRUWRQEHOOLNXOWXUiOLV WpUEĘO pVQ\LOYiQRV WHKiWDNRORQLDOL]iOypV IHKpU
DQJRORNiOWDOGRPLQiOWLQWHUUDFLiOLVWpUEHQNHOOKHO\WiOOQLD$SXEOLNXVHPHO-
 E±)LJ\HOMiOODQGyDQPRURJV]iWNR]yGV]YDODPLPLDWWPLpUWQHPV]yOV]DW|PHJKH]"
± ,JHQPLpUWQHPPpV] IHO D V]tQSDGUD*DODKDG"±NH]GL0RVHVSURYRNiOQL±$]HPEHUHN V]HUHWLN 
DNDULELEHYiQGRUOyNDWKDOOJDWQL7XGRPKRJ\VRNQ\RPMDDOHONHGpVH]D]DKHO\DKRONLWXGRGPRQGDQL
±,VPHUHPD¿FNyWDNLDUDVV]SUREOpPiUyOEHV]pO±PRQGWD&LW\±PHJPRQGRPQHNLKRJ\H]]HODNpU-
GpVVHONDSFVRODWEDQWHWXGRGDWXWLW0LWPRQGDV]"
*DODKDGLGLyWDPyGRQPRVRO\JRWWpVPHJYRQWDDYiOOiWiWWHWWHDV~O\WDPiVLNOiEiUDGH0RVHVQyJDWiVD
XWiQEHOiWWDKRJ\PRQGDQLDNHOOYDODPLWKDPHJDNDUMDYpGHQLD]DUFiW
±+|OJ\HLPpVXUDLP±tJ\NH]GWH
±+DQJRVDEEDQEHV]pOMHPEHU±PRQGWD%LJ&LW\±QHPKDOOXQN
±$]LJD]ViJH]]HOD]JJ\HONDSFVRODWEDQ±PRQGWD*DODKDGHONHVHUHGYH±KRJ\PXQNiWDNDUXQN5pJ-
yWDYDJ\RNHEEHQD]RUV]iJEDQGHQHPNDSRNUHQGHVPXQNiW
±1HPpUWHQHND]HPEHUHN¿~±%LJ&LW\PHJDNDUWDQHKH]tWHQL*DODKDGGROJiW±EHV]pOMMyDQJROViJJDO
±$GMHJ\VDQV]RW%LJ&LW\±PRQGWD*DODKDGHJ\V]HUĦEEYROWHJ\HPEHUKH]FtPH]QLPRQGDQGyMiWpV
PLQGHQNLQHYHWHWW
±0HVpOGHOQHNLNDPLNRUDEULJiGYH]HWĘQLJJHUQHNQHYH]HWW±PRQGWD%LJ&LW\
 Mózes Dorottya 
NHGHWWSHUIRUPDQFLDNURQRWRSRV]iWDfete kronotoposzának ellentéteként érdemes 
HOHPH]QL(QQHNPHJIHOHOĘHQHOĘWpUEHNHUOQHNDUDVV]RVtWRWWKLHUDUFKLiNLOOHWYH
DNXOWXUiOLVIRUGtWiVQHKp]VpJHL*DODKDGQDJ\QHKH]HQEHOHNH]GDNRORQLDOL]iOW
V]XEMHNWXPDOiUHQGHOW KHO\]HWpUĘO V]yOyQDUUDWtYiED GH%LJ&LW\Q\LOYiQRVEH-
V]yOiVDLNL]|NNHQWLND]HPHONHGHWWUHWRULNDLVWtOXVKDV]QiODWEyOIRNR]]iNQ\HOYL
EL]RQ\WDODQViJiW$*DODKDGpV%LJ&LW\N|]|WWLV]ySiUEDMEDQ±DpicongPĦIDMi-
QDNPHJIHOHOĘHQOiVGPpJD±%LJ&LW\V]HPOpOWHWL*DODKDGGDOV]HPEHQLI|-
OpQ\pW$IHKpUWpUEHQ*DODKDGQHPWXGMDPHJWDOiOQLD]DXWHQWLNXVNDULELHOEHV]pOĘ
VWtOXViWH]FVDN0RVHVQHNVLNHUODUHJpQ\YpJpQ*DODKDGYLVV]DWpUDNXOWXUi-
OLVDQpVWiUVDGDOPLODJU|J]OWPLQWiNKR]KLV]HQN|QQ\HEEHJ\HPEHUWPHJV]yOt-
WDQLPLQWHJ\W|PHJHW*DODKDGpV%LJ&LW\IRO\WDWMiND]LPSURYL]iOWV]yYiOWiVW
DPHO\HQD ORQGRQLDNQHYHWQHN*DODKDGHJ\UH LGHJHVHEEYpJO OHHUHV]NHGLND
V]tQSDGUyOpV~J\WHV]PLQWKDPHJDNDUQiYHUQL%LJ&LW\W±HUUHD]RQEDQQHP
NHUOVRUPLYHOWXGMDKRJ\%LJ&LW\HUĘVHEEQiOD$GLDOyJXVWUDJLNRPLNXV%LJ
&LW\VWLOL]iOWSLV]NiOyGiVDHJ\UpV]WNRPLNXVPiVUpV]WDSROLWLNDLNLOiWiVWDODQViJ
pVNpWVpJEHHVpVWQHWHDPHO\DIHNHWHEULWSROLWLNDLGLVNXU]XVNLERQWDNR]iViQDN
PpJDOHKHWĘVpJpWLVNL]iUMD
2.4.3. A hallászavar mint a városi szegénység szimptómája
Az alábbi idézetben a nyelvi zavar a szelektív hallászavar jelenségeként értelme-
]ĘGLNXJ\DQLV%LJ&LW\FVDNQpKiQ\V]yWSO fusic music, Nottingham Notting 
+LOOKHO\HWWKDOOPiVNpQWLOOHWYHUHSURGXNiOYDULiFLyYDO
D :KHQKHZDVDOLWWOHIHOODUKHKHDUVRPHSHRSOHWDONLQJDERXWWKHPXVLF
WKHQRUSKDQDJHEDQGGRHVSOD\%XW LQVWHDGRIKHDULQJµPXVLF¶%LJ
&LW\WKRXJKWKHKHDUµIXVLF¶DQGVLQFHWKDWWLPHQRERG\FRXOGHYHUJHW
KLPWRVD\PXVLF
 µ/LVWHQWRWKDWVKDUSSLHFHRIIXVLFE\0DQWRYDQHH0RVHV¶
 µ0DQ%LJ&LW\WKHZRUGLV³PXVLF´QRW³IXVLF´¶
 µ$K\RXRQO\WU\LQJWRWLHPHXS<RXWKLQN,GRQ¶WNQRZ(QJOLVK"¶
 %XWZLWKDOOWKHWUDYHOOLQJDQGH[SHULHQFHKHVWLOOUHPDLQFRQYLQFHG
WKDWLWDLQ¶WKDYHQRZRUGOLNHµPXVLF¶
$QDUUiFLyDODSMiQYLOiJRVKRJ\H]DIpOUHKDOOiVYDJ\PHJQHPKDOOiVJ\HUPHN-
NRUiEDQ D J\DUPDWRNRQNH]GĘG|WW%LJ&LW\PHJKDOOMD D ]HQpW SO0DQWRYDQL
NRQFHUWMHLWDQ\HOYL]DYDUFVXSiQPDJiUDDmusicV]yUDNRUOiWR]yGLN$]HQHpV
YHUEiOLV MHO|OĘMpQHN(music) DXUDOLWiVDKDOOKDWyViJDN|]|WWNO|QEVpJWHUHPWĘ-
 E$PLNRUNLV¿~YROWKDOORWWHPEHUHNHWEHV]pOQLD]iUYDKi]HJ\WWHVpQHN]HQpMpUĘO'HDKHO\HWW
KRJ\Ä]HQH´%LJ&LW\ÄPHQpW´KDOORWWpVD]yWDVHPWXGWDVHQNLUiYHQQLDUUDKRJ\]HQpWPRQGMRQ
±+DOOJDVGPHJ0DQWRYDQHHPHQpMpW0RVHV
±%LJ&LW\WHVyDV]yÄ]HQH´pVQHPÄPHQH´
±ÈKiWDNDUV]YHUQL$VV]HGQHPWXGRNDQJROXO"
$VRNXWD]iVpVWDSDV]WDODWHOOHQpUHPHJYDQJ\Ę]ĘGYHDUUyOKRJ\QLQFVRO\DQV]yKRJ\Ä]HQH´
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
GLN0tJD fusicHJ\QHPOpWH]ĘV]yDPHO\QHNYiODV]WiVDN|UpIHOWpWHOH]KHWĘHQ
nem lehet jelentéseket rendelni, a Notting Hill HVHWpEHQ±DPHO\QHYpW¿]HWĘNDSX-
NpQWNDSWD±DWpYHV]WpVW(Notthingham)pUWHOPH]KHWMN~J\LVPLQWDJ\DUPDWRN
UpV]pUĘOD]DQ\DRUV]iJQDNYDOy¿]HWpVYLVV]DXWDVtWiViW
%LJ&LW\SpOGiMD D]W VXJDOOMD KRJ\ D V]DYDNQHPHOpJVpJHVHN QHPKĦHN
D]RNKR]D]DXUiOLVYDJ\ WpUEHOL IRUPiFLyNKR]DPHO\HNHW UHSUH]HQWiOQLKLYDWRW-
WDN±&KDUOHV/OR\GG]VHVV]]HQpV]PHJIRJDOPD]iViEDQÄZRUGVGRQ¶WJRWKHUH´
&KDUOHV/OR\GRWLGp]L0RWHQ0LQWKDDUHIHUHQFLiOLVNDSDFLWiVXNPD-
JiYDOYRQQDYDODPLO\HQFV~V]WDWiVWV]DNDGiVW±QHPFVDNKLiQ\WKDQHPW|EEOHWHW
LV$NRQWH[WXVEyOD] LVNLGHUOKRJ\H]D]ROYDVDWNLKDOOiVQHPpUWHOPH]KHWĘ
IDOXVLSDURNLiOLVWXGDWODQViJNpQWKLV]HQVHP%LJ&LW\NR]PRSROLWDpVWUDQV]QD-
FLRQiOLVWDSDV]WDODWDLVHPDW|EELHNNLHMWpVHMDYtWiVDLQLQFVHQHNKDWiVVDOUiÒJ\
YpOHPWHKiWKRJ\DMHOHQVpJHWDKDELWXV%RXUGLHXIJJYpQ\pEHQDV]RFLD-
OL]iFLyVRUiQV]HPpO\LVpJpEHEHpSOWWDUWyVEHiOOtWyGiVRNGLV]SR]tFLyNUHQGV]HUH-
NpQWpUGHPHVpUWHOPH]QLDPHO\%LJ&LW\iUYDViJiQDNIHNHWHVpJpQHNOHQ\RPDWD
%LJ&LW\D]HJ\HWOHQ V]HUHSOĘ DNLW6HOYRQH]HQ IRQHWLNDLEHWĦ]pVL ]DYDU
VHJtWVpJpYHONDUDNWHUL]iO8J\DQDNNRUDUHJpQ\tURWWV]|YHJHDGLDOyJXVRNpVD
QDUUiFLyLVWDUWDOPD]QDNHOtUiVRNDWWXGRPiVRPV]HULQWH]HNQHPQ\RPGDKLEiN
DPHO\HNQHPDNUHRODQJROQDNDEULWDQJROWyOYDOyHOWpUpVHLEĘOIDNDGQDN(]iOWDO
6HOYRQNLWHUMHV]WLpVOHJLWLPL]iOMDD]DQJROUHJpQ\EHQDIRQHWLNDLpVtURWWHOWpUpVHV
variációs változatok használatát, és így a regényben olyan nyelvi eklekticizmust 
WHUHPWDPHO\HWDNUHROQ\HOYYiOWR]DWVHPOHJLWLPiO0RWHQQHND]DPH-
ULNDLG]VHVV]OHJHQGDpVN|OWĘ&HFLO7D\ORUPXQNiVViJiWHOHP]ĘDEHV]pOWQ\HOYUH
vonatkozó érvelését a regénybeli szavak nem sztenderd írásmódjára kiterjesztve 
PHJiOODStWKDWyKRJ\DUHJpQ\Q\HOYH]HWHDIHNHWH]HQHDFDO\SVRLPSURYL]i-
FLyVWHUPpV]HWpWUHÀHNWiOMD$V]DYDNtUiVPyGMDQHPSHUPDQHQVQHPIHOHOPHJ
DNRQYHQFLRQiOLVtUiVPyGV]LQJXODULWiViQDNKDQHPDIHNHWHV]yEHOLpVV]RQLNXV
PĦIDMRNLPSURYL]iFLyVMHOOHJpWPXWDWMD
$QDUUiFLyEyOHJ\pUWHOPĦHQNLROYDVKDWyKRJ\%LJ&LW\NR]PRSROLWDYiJ\DLQDN
pVDVSLUiFLyLQDNPR]JDWyUXJyLDWULQLGDGLKDGVHUHJEHQW|OW|WWpYHNDKiERU~DODWW
D ,WZDVWKHUH>LQWKHDUP\@KHJHWWKHQDPH%LJ&LW\+HDOZD\VWDONLQJ
DERXWWKHELJFLWLHVRIWKHZRUOG
 µ%LJFLW\IRUPH¶KHZRXOGVD\µ1RQHRIWKLVVPDOOWLPHYLOODJHOLIH
IRUPH,V1HZ<RUNDQG/RQGRQDQG3DULVWKDWLVELJOLIH<RXWKLQN
,JRLQJWRVWD\LQ7ULQLGDGZKHQWKHZDURYHU"7KLVVPDOOSODFH"1R
QRWWKLVROGPDQ¶
$QQDNHOOHQpUHKRJ\SpOGiXO%LJ&LW\Q\HOYL]DYDUDOiWV]yODJLQGLYLGXiOLVH]D]
LQGLYLGXiOLVSV]LFKROLQJYLV]WLNDL]DYDUHJ\EHQD.DULEWpUVpJpVD]DIURNDULELDO-
 $PHULNDLG]VHVV]]HQpV]&KDUOHV/OR\GYiODV]DHJ\ULSRUWHUNpUpVpUHKRJ\NRPPHQWiOMDHJ\LN]HQHL
GDUDEMiW
 E$KDGVHUHJEHQNDSWDD%LJ&LW\QHYHW)RO\DPDWRVDQDYLOiJQDJ\YiURVDLUyOEHV]pOW
±1HNHPQDJ\YiURVNHOOQHPYDODPLSLWLiQHUIDOXVLpOHW1HZ<RUN/RQGRQ3iUL]VH]DQDJ\EHWĦVpOHW
$VV]HG7ULQLGDGEDQPDUDGRNKDYpJHDKiERU~QDN"(EEHQDNLVYiURVEDQ"1HPQHPH]D]|UHJHPEHU
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VyRV]WiO\NROOHNWtYDOOHJyULiMDLVD]HVpYHN$QJOLiMiEDQ-DPHVRQIR-
JDOPDLYDOpOYHDUHJpQ\EHQWDOiOKDWyÄELJFLW\´EHV]pGPyGRNQHP]HWLDOOHJyULiN
$.DULEWpUVpJJD]GDViJLKHO\]HWHDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]]DpVNLIHMH]LDEHV]p-
OĘQ\HOYKDV]QiODWiWpVDWiUVDGDOPLYLOiJKR]YDOyKR]]iiOOiViW5DPSWRQ 
$ORQGRQLDOVyRV]WiO\EHOLLQIRUPiOLVJD]GDViJEHOLWDSDV]WDODWRNDKHO\HWWKRJ\
iWtUQiNDNDULELÄELJFLW\´EHV]pGPĦIDMWPHJHUĘVtWLND]W±DQQDNHOOHQpUHSRQ-
WRVDEEDQpSSHQD]pUWPHUWDNROOHNWtYDQDJ\YiURVEDQODNLN8J\DQDNNRUDQDJ\-
YiURVD]D]/RQGRQRO\DQEHV]pGPyGRNNLDODNXOiViWHUHGPpQ\H]LDPHO\HND]
LQIRUPiOLVJD]GDViJEDQGROJR]yNKHWLEpUH]pVpYHODQpONO|]pVpVDW~OIRJ\DV]-
WiVFLNOLNXVYiOWDNR]iViYDONRUUHOiOQDN$]DOiEELV]|YHJUpV]OHWEHQDPDWHULiOLV
N|UOPpQ\HNDKpWN|]QDSLJ\DNRUODWRNpVEHV]pGPyGRNHJ\DUiQWNXOFVV]HUHSHW
MiWV]DQDND]RV]WiO\DODS~NDULELLGHQWLWiVOpWUHKR]iViEDQ
D %LJ&LW\KDGDZD\KHXVHGWREHJUXPS\DQGYH[ZLWKHYHU\ERG\
XQWLOLWZDVSD\GD\<RXFRXOGQ¶WWHOOKLPDZRUGXQWLO)ULGD\FRPH
 µ%LJ&LW\ZKDWKDSSHQLQJPDQ"¶
 µ/LVWHQZK\\RX±LQJPHXSVR":K\\RXGRQ¶W±R൵DQGOHDYHPH
DORQH"¶
 µ%XW,RQO\DVN\RXZKDW¶VKDSSHQLQJPDQ¶
 µ/HDYHPHDORQHJHWWR±RXW¶
 $OOWKHZHHNKHOLNHWKDWEXWZKHQKHJHWSD\RQ)ULGD\KHVLWWLQJ
GRZQRQWKHFRXQWHU±KHXVHGWREHLQWKHVWRUHV±DQGSLFNLQJKLV
WRHVDQGVPLOLQJDQGFDOOLQJRXWWRHYHU\ERG\ZKRFRPHLQ
 µ&RPHDQGKDYHDGULQN¶KHZRXOGLQYLWHIULHQGDQGVWUDQJHU
9LOiJRVKRJ\%LJ&LW\SpQ]V]ĦNHLGHMpQIpOUHKDOOMDWiUVDLQDNULWXiOLVGY|]OpVpW
± H] IHOIRJKDWy D]RULJLQiOLV IpOUHKDOOiVQDNDYHUEiOLVPHJQ\LODWNR]iVRNUDYDOy
NLWHUMHV]WpVHNpQWÒJ\YpOHP6SLYDNQDNDELURGDORPLGHQWLWiVWPHJ-
]DYDUyYROWiUDYRQDWNR]ypUWHOPH]pVHUHOHYiQVpVNLWHUMHV]WKHWĘDORQGRQLEHYiQ-
GRUOyNUD IHNHWH DOVyRV]WiO\RNUD DQHRNRORQLDOLVWD pVNDSLWDOLVWD UHQGV]HU iOWDO
RNR]RWWWUDXPiNSV]LFKROLQJYLV]WLNDLpVD൵HNWtYN|YHWNH]PpQ\HLUHLV$]DGRWW
V]|YHJUpV]EHQ6HOYRQD]LGHQWLWiVIUDJPHQWiFLyMiWpVGLV]NRQWLQXLWiViWHPHOLNL
PtJDQpONO|]pVpVDKLiQ\HJ\IDMWDSV]LFKRV]RFLiOLVRULHQWiFLyWDGGLJDKLUWHOHQ
EĘVpJ HQQHN HOOHQWpWpW KR]]D OpWUH$GLV]NRQWLQXLWiV D Kp]DJRN UHSUH]HQWiOMiN
D]DOVyRV]WiO\EHOLOpWDQWLQyPLiLWDPHO\HNKDWiViUDDIHNHWHV]XEMHNWXPRNQHP
WXGQDNNRKHUHQVHJ\VpJHVV]HPpO\LVpJHWWHUHPWHQLPDJXNQDN(]HND]HOOHQW-
PRQGiVRNNHUOQHNHOĘWpUEHDUHJpQ\YpJpQ
 E%LJ&LW\QHNYROWHJ\V]RNiVDKRJ\D¿]HWpVQDSMiLJPLQGHQNLYHO LQJHUOpNHQ\pVURVV]NHGYĦ
YROW3pQWHNLJQHPOHKHWHWWKR]]iV]yOQL
±%LJ&LW\PLYDQWHVy"
±)LJ\HOMPLpUWDNDUV]IHOQL"0LpUWQHPPpV]D±pVKDJ\V]EpNpQ"
±'HFVDNPHJNpUGH]WHPKRJ\PLYDQWHVy
±+DJ\MiOEpNpQPHQMD±
(JpV]KpWHQH]YROWGHDPLNRUSpQWHNHQNL¿]HWWpNPRVRO\RJYDOWDSXOWQiODEROWEDQpVGY|]|OWPLQ-
GHQNLWDNLFVDNEHM|WW
±*\HUHLJ\XQNHJ\HW±EDUiWRNDWpVLVPHUHWOHQHNHWHJ\DUiQWPHJKtYRWW
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3. The Lonely Londoners – összefoglalás
(OHP]pVHLPIHOWiUWiNDNUHROVWLOL]iOiVQDNDWUDQV]QDFLRQiOLVIHNHWHWpUpVMHOHQ-
WpVOpWUHKR]iViEDQMiWV]RWWV]HUHSpWPLW|UWpQLNDYiURVLWpUPHJWDSDV]WDOiViYDO
DPLNRUD]HJ\VWLOL]iOWNUHROYHUQDNXOiULVRQNHUHV]WOpU]pNHOĘGLNpV LQWHUSUH-
WiOyGLN$WDQXOPiQ\DNUHROVWLOL]iOiVWEHiJ\D]RWWpVWHVWHW|OW|WWNRPSOH[pV
KpWN|]QDSLSHUIRUPDWtYpVV]RNYiQ\RVOiWYiQ\RVpVKRPiO\RVWUDQV]OLQJYiOLV
pVWUDQV]NXOWXUiOLVPXOWLPRGiOLVJ\DNRUODWNpQWpUWHOPH]LD൵HNWtYLPDJLQiULXVpV
SROLWLNDLLGHROyJLDLLPSOLNiFLyNNDO
$IHKpU ORQGRQLV]HUHSOĘNUDVV]L]PXVDKDELWXVNpQWpUWHOPH]KHWĘDPHO\
H[SOLFLW pV LPSOLFLWPyGRQDNWLYiOyGKDWQ\HOYKDV]QiODWXNEDQ/RQGRQ UDVV]RVt-
WRWWVWUXNWXUiOWViJiYDOV]HPEHQDNRORQLDOL]iOWV]HUHSOĘNJ\DNUDQQHPWXGQDNIHO-
OpSQLV]iQGpNRVDQYDJ\V]iQGpNWDODQXOQHPÄEHV]pOQHNYLVV]D´DKDWDORPQDN
-HOOHP]ĘKRJ\PpJD]HJ\pENpQWPDJDVV]LQWĦSHUIRUPDWtYVWLOL]iFLyVNRPSHWHQ-
FLiYDOUHQGHONH]ĘNDULELV]HUHSOĘNVHPNpSHVHNDQWLUDVV]LVWDGLVNXU]XVWSURGX-
NiOQLDIHKpU±Q\LOYiQRVYDJ\SULYiW±WHUHNEHQ
$NUHROVWLOL]iFLyRO\DQEHV]pGPĦIDMRNKDV]QiODWiWMHOHQWLDPHO\HNLQGH[-
NpQWMHO|OLNDV]HUHSOĘNV]iUPD]iVLKHO\pWLV±tJ\SDUDGR[PyGRQpSSHQDQ\HOY-
YiOWR]DWVWLOL]iFLyWHV]LOHKHWĘYpKRJ\DPLJUiQVD]~MNRQWH[WXVEDQYLVV]DYHJ\H
VDMiWNDULEL LGHQWLWiViW$VWLOL]iFLyEDQHJ\UpV]UĘOD UHJpQ\EHOLNDULELPLJUiQV
FVRSRUWWDOLNRQLNXVYDJ\LQGH[LNiOLVNDSFVRODWEDQiOOyIRUPiNLOOHWYHMHOHQWpVHN
pUWpNHNNHUOQHNHOĘWpUEHHUĘV|GQHNPHJ0iVUpV]UĘOD]]DOKRJ\DVWLOL]iFLy
PHJERQWMDDV]RFLROLQJYLV]WLNDLJ\DNRUODWpVDWiUVDVMHOHQWpVHNN|]|WWLWHUPpV]H-
WHVQHNYHWWLQGH[LNDOLWiVWDVWLOL]iOiVDKDUPDGLNWpUEHQOpWUHKR]]DDNXOW~UDNLQ\L-
ODWNR]WDWiViQDNRO\DQGLV]NXU]tYOHKHWĘVpJHLWDPHO\HNEL]WRVtWMiNKRJ\DNXOW~UD
MHOHQWpVpQHNpVV]LPEyOXPDLQDNQHOHJ\HQHUHGHWLHJ\VpJNYDJ\iOODQGyViJXN
KRJ\PpJ D] D]RQRV MHOHN LV NLVDMiWtWKDWyN IRUGtWKDWyN iWtUKDWyN pV ~MUDROYDV-
KDWyNOHJ\HQHN%KDEKDËJ\DNUHROQ\HOYYiOWR]DW±DPHO\NRUiEEDQ
HJ\SDUWLNXOiULVKHOO\HOpVNXOW~UiYDOYROWDVV]RFLiOKDWy±IRQWRVHV]N|]pYpYiOLN
D]ÄDQJRO´NXOW~UDpVDVRNV]tQĦNDULELNXOWXUiOLV|U|NVpJHXUySDLNRQWH[WXVEDQ
W|UWpQĘ~MUDIRJDOPD]iViQDN
6HOYRQVWLOL]iOWNUHROQ\HOYYiOWR]DWDIHOHUĘVtWLDNDULELNUHRORNV]LQNUHWLNXV
MHOOHJpWRO\DQWUDQV]QDFLRQiOLVpVWUDQV]NXOWXUiOLVQ\HOYNpQWIXQNFLRQiODPHO\
NpSHVDPLJUiFLyEDQLVNLIHMH]QLD.DULEWpUVpJXQLNiOLVNXOWXUiOLVpVLURGDOPL
LGHQWLWiViW6HOYRQUHJpQ\pEHQDNUHROPHWUROLQJYLV]WLNDLJ\DNRUODWRNiWDODNtWMiN
DKLWHOHVVpJDQHP]HWLpVUDVV]DODS~LGHQWLWiVRNNRQFHSFLyMiWHOĘWpUEHKHO\H]YHD
IHNHWHWpUpVLGHQWLWiVNRQVWUXiOiViW$NDULELV]HUHSOĘNLQWHUDNFLyLNEDQDUHQGHO-
NH]pVNUHiOOyNO|QE|]ĘQ\HOYLV]HPLRWLNDLV]RQLNXV WpUEHOLVWEIRUUiVRNDW
DWiUVDVJ\DNRUODWEDQEHW|OW|WWYiOWR]ypVORNiOLVDQpUYpQ\HV~MIXQNFLyLNV]HULQW
KDV]QiOMiN
$NUHROQ\HOYYiOWR]DWVWLOL]iFLyHJ\LN IĘFpOMD pV IXQNFLyMDKRJ\DNDULEL
V]HUHSOĘN V]iPiUDúj WUDQV]ORNiOLV LGHQWLWiVW WHUHPWVHQ pV W~OOpSMHQ DQHP]H-
WLWpUUDVV]LVWDNRUOiWDLQLOOHWYHKDWiUDLQ,PDJLQiULXVN|]HOVpJHWNRQWDNWXVWpV
keveredést teremt a karibi bevándorlók, az urbánus tér és az angol társadalom 
N|]|WWPLN|]EHQDQ\HOYYiOWR]DWSHUIRUPDQFLDUpYpQPHJĘU]LpVJDUDQWiOMDDND-
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ULELNXOW~UDVDMiWLGHQWLWiViW(]]HOHJ\WWDNUHROVWLOL]iOiVHOVĘVRUEDQPiUQHP
DYDODPHO\HWQLNDLFVRSRUWKR]YDJ\QHP]HWKH]YDOyWDUWR]iVWKHO\H]LHOĘWpUEH
KDQHPDPLJUiQVOpWpVDÄOiWKDWyPiVViJ´DODSMiQOpWUHM|YĘN|]|VVpJV]iPiUD
|VV]NDULELYDJ\IHNHWHEULWFVRSRUWLGHQWLWiVWKR]OpWUH(]D]~MNXOW~USROLWLNDL
KHO\]HWLMHOOHJĦLGHQWLWiV~MUDIRJDOPD]]DpViWIRUPiOMDD]DIURNDULELDOVyRV]WiO\RN
N|]|VWDSDV]WDODWDLW$VWLOL]iOiV&RXSODQGiOWDOPHJIRJDOPD]RWWLVPpUYHWHOMHVO
XJ\DQLVDNRQVWUXiOWKRPiO\RVViJpVDIHNHWHSHUIRUPDQFLiWiWKDWyDPELYDOHQFLD
N|YHWNH]WpEHQD OpWUHKR]RWW LGHQWLWiVRNDWpV MHOHQWpVVWUXNW~UiNDWQHPOHKHWHJ\-
V]HUĦHQNDWHJRUL]iOQL
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Metrolingualism, Creole styling and performance in Sam Selvon’s The Lonely Londoners
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